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Kaitlyn Quigley 
La identidad española: 
Desarrollo, evolución y predicciones para el futuro  
Introducción  
La identidad de un país determina los valores y lo que es importante. Cómo un país se 
identifica puede influir que causas apoyan en un nivel nacional o internacional, cómo interactúa 
con otros países y cómo reacciona a las crisis y los desafíos. Actualmente, el mundo está más 
conectado que nunca y por eso investigando la identidad española, podemos hacer predicciones 
sobre la reacción de España al mundo cambiante. Quiero contrastar y definir la identidad 
española investigando como la nación se desarrolló, comparándola a las otras identidades y 
movimientos nacionalistas regionales, e investigando cómo España acepta e integra a los 
inmigrantes; creo que con información sobre la identidad española puedo crear predicciones 
sobre las políticas internacionales y nacionales de España. 
Antes de empezar, creo necesario definir términos claves que voy a utilizar en este 
trabajo. Primero, defino identidad como los rasgos compartidos entre gente de un lugar 
compartido (puede ser pueblo, región, nación, estado, universidad, etc.) que distinguen a la gente 
de los demás. Nación es más difícil a definir. Nación puede ser un territorio que tiene una 
comunidad social con “una cultura, una lengua, una historia, unas costumbres compartidas” (De 
Vicente Algueró ).También una nación puede ser un territorio que está unida en “las 
instituciones políticas comunes (el Estado, las leyes…)” y la dedicación de su gente a “vivir en 
común y compartir esas instituciones” (De Vicente Algueró ). La flexibilidad de la definición de 
una nación es la razón porque es posible a tener más que una nación bajo solo un Estado. Creo 
que cada nación tiene una identidad para su gente; identidad es un componente esencial para la 
comunidad social de una nación. Estado está compuesto de una (o muchas) nación(es) y es un 
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territorio soberano con órganos políticos, económicos y sociales. Nacionalidad es esta identidad 
nacional ya mencioné; nacionalidad es los rasgos compartidos que distinguen la gente de una 
nación de los demás. Los rasgos puede ser la raza, la lengua, una historia con tradiciones 
compartidas o la misma dedicación a las instituciones de la nación. Muchas veces nacionalidad 
da derechos y deberes políticos y sociales. Regionalismo es una tendencia política que reconoce 
su propia cultura distinta pero acepta el poder político superior por varias razones. Nacionalismo 
es el orgullo en su nación y el deseo para más autonomía gubernamental. Los seguidores de 
nacionalismo (los nacionalistas) generalmente no quieren separar del Estado, sólo quieren más 
control propio y reconocimiento de sus diferencias.  Separatismo es la idea que merece una 
nación con los derechos de un estado (o soberano completo) porque tiene una identidad nacional 
(nacionalidad) tan fuerte e incompatible con las otras identidades en el Estado. La diferencia 
entre nacionalismo y separatismo va a ser importante en mi discusión de movimientos 
nacionalistas.  Con estas definiciones, puedo discutir el contenido de mi investigación. 
En mi primer capítulo, creo que es importante prestar atención como España se ha 
identificado para entender como su identidad está cambiando. En esta parte de mi investigación 
habrá dos partes muy importantes: el pasado y la gente que no se identifica como españoles, pero 
vive en España y sus movimientos nacionalistas. Antes de definir quiénes no son españoles, voy 
a investigar como la definición de los que se identifican como españoles se desarrolló. Empezaré 
con la creación de la primera constitución española (1812) y continuaré con la Generación del 98 
(y los años inmediatamente precedentes), seguiré con los años precedentes a la Guerra Civil 
(1936-1939), los años del franquismo (1975-1981) y la Transición (1975-1981) hasta la creación 
del partido político, Podemos como representación del fin del bipartidismo. Con conocimiento de 
historia, podemos ver cómo la identidad forma en situaciones de desestabilidad o conflictos. Por 
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lo tanto, es imprescindible que investigue los elementos que desafían la identidad nacional de 
España. Mi próximo capítulo va a examinar estos grupos con sus historias y sus razones para 
justificar sus movimientos separatistas.   
En capítulo dos va a enfocarse en los movimientos nacionales. Prestaré especial atención 
a en los grupos catalanes y vascos. Quiero investigar la historia de estos grupos y si ellos 
impactaron la presencia de una identidad española unida. Voy a estudiar si hubo una identidad 
nacional históricamente para estas naciones y ver si fuera tan fuerte entre ciudadanos como los 
grupos separatistas declararían. También, voy a investigar como los movimientos nacionales en 
estas comunidades autónomas empezaron por estudiar las situaciones que creaban la necesidad 
para movimientos nacionales. También, voy a buscar si hay mismas condiciones hoy para crear 
el momento para un movimiento exitoso. Además, voy a estudiar cómo los movimientos 
nacionales se transformaron en separatistas y su evolución hasta hoy en día.  También, analizaré 
el uso de la educación como una herramienta de apoyo de los movimientos nacionales. Esta 
sección es importante porque va a proveer la oportunidad de examinar la identidad española en 
comparación con las otras identidades. Voy a analizar la pregunta si el concepto de “ser español” 
es exclusivo (con el significado de separación) o si una persona se puede identificar con dos 
identidades (una de su estado y la otra de su regional). La respuesta a esta cuestión influirá en mi 
conclusión sobre la pregunta si España puede sobrevivir con muchas identidades contradictorias 
en un Estado.  
Al tratar el tema de las identidades en un país, surge el tema de la inmigración. Los 
inmigrantes traen con ellos sus propias identidades cuando se mudan a un nuevo país. En este 
caso ¿puede la identidad española aceptar estas nuevas identidades? El tercero capítulo trata 
sobre la inmigración legal e ilegal desde Europa y África. Las políticas y las noticias van a 
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ayudarme con la opinión del público hacia los inmigrantes. Inmigración es un gran desafió en el 
mundo actual; la recepción histórica de inmigración y las políticas inmigrantes pueden predecir 
cómo España reaccionará ante el desafío. Además, los hijos de los inmigrantes de hoy 
compondrán la identidad de España mañana. Voy a investigar las preguntas siguientes: ¿Cómo es 
la integración/el tratamiento de los inmigrantes en la sociedad? ¿Qué medidas ha tomado el 
gobierno para facilitar la integración de inmigrantes a la sociedad? ¿Cómo introducir a los 
inmigrantes a la identidad española ya formada (si es posible)? 
En conclusión, durante esta tesis voy a investigar los componentes de la identidad 
española. Creo que voy a encontrar que es posible que ser española y tener otras identidades. 
También creo que las condiciones históricas para movimientos nacionalistas no existen (al 
mismo nivel) hoy en día, pero la educación de la gente y la información que recibe está creando 
un tipo de movimiento nuevo basado en la tradición de nacionalidad basado en mitos y leyendas. 
Este tipo de nacionalismo siempre está en peligro porque está basado en mentiras la mayoría del 
tiempo. Además, voy a encontrar que la situación con los inmigrantes está variada en cada región 
y la recepción a los inmigrantes está formando en la información compartido en los medios de 
comunicaciones. Pero la integración de los inmigrantes es importante a la estabilidad de un país 
y ellos no son una parte de sociedad que los gobiernos pueden ignorar. Finalmente, voy a hacer 
predicciones sobre las reacciones de España a las polémicas del desarrollo de ciudadanía 
europeo, la crisis de los refugiados y el creciente movimiento de populismo en el mundo.  
Capítulo Uno.  
Para empezar mi primer capítulo voy a estudiar cómo la identidad española ha cambiado. 
Para analizar cómo la identidad española ha cambiado, es necesario que investiguemos la 
identidad española histórica para tener un punto de comparación. En este capítulo voy a analizar 
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cómo la división en ideologías políticas ha creado dos identidades españolas. Voy a empezar con 
el desarrollo del liberalismo en España porque el liberalismo daba a España otra manera de 
gobernar (en vez del sistema de la monarquía tradicional) y continúa hasta que se estableció un 
sistema multipartidario en el siglo XXI. Vamos a prestar atención cómo los valores del país 
cambiaron durante las décadas, cómo la situación de las mujeres ha cambiado y cómo el país 
pasó por la transición de una dictadura a una democracia. Las preguntas principales en este 
capítulo ¿es si había una identidad española? y si haya una identidad española, ¿es identidad 
moderna es claramente española o una combinación de las identidades europeas o mundiales? 
Al principio del siglo XIX, el liberalismo español nació en Cádiz y simultáneamente la 
idea de una nación española fue creada. En el pasado, España había sido un grupo de reinos 
conectados por tratados y matrimonios. Ejemplos de los antiguos reinos incluyen Castilla, 
Navarra, Aragón y Valencia. En 1810, España estuvo bajo el control de Napoleón Bonaparte y su 
hermano, José I, fue rey.  La mayoría de la gente española no le aceptó; ellos a Fernando VII 
como su rey (Fusi Aizpurúa). La población se enfrentó con control externo, de manera que los 
representantes de los antiguos reinos ya mencionados se reunieron en Cádiz. Ellos eliminaron la 
idea de reinos antiguos y crearon una idea de una nación española conectada con sus tradiciones 
compartidas y heredadas y además conectada por sus deseos por el futuro. Este grupo (llamado 
las Cortes de Cádiz) creó la primera constitución de España en 1812 y en esta constitución, 
conocida popularmente como “La Pepa”, creando así la idea de liberalismo española. 
  Había influencias del liberalismo francés y liberalismo anglosajón durante la época de 
ocupación napoleónica con la gran revolución francesa en 1789 y la creación de los Estados 
Unidos en 1781.  Cada fenómeno tenía sus propias características y cada una formaba la 
definición del liberalismo español. Las ideas centrales eran la libertad que un regalo de Dios 
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(manteniendo la relación de la religión católica en España) y el énfasis en la nación española 
(Fusi Aizpurúa). La constitución creada por las Cortes de Cádiz no tenía gran influencia porque 
José I no la reconoció y cuando Fernando VII retomó control, él rechazó la Constitución. La cosa 
más importante para este ensayo es el impacto duradero de la Pepa en los conocimientos 
políticos de la gente.  Dos grupos de liberales españoles se formaban desde el desarrollo de la 
Pepa, los moderados (otro nombre era liberal-conservadores) y los liberal-progresistas; estos 
grupos tenía ideas completamente diferentes en como el Estado (la organización política con 
soberanía, territorio y órganos gubernamentales) debería ser organizado y que responsabilidades 
debería tener (Fusi Aizpurúa). Esta división siguió con el establecimiento de la Segunda 
República en 1931, por la Guerra Civil (1936-1939) y hasta hoy en día. Esta división de 
ideologías ayuda a formar los eventos históricos españoles y puede formar las acciones de 
España en el futuro contemporáneo también. Pero antes de discutir la Segunda República y la 
Guerra Civil, es imprescindible a hablar sobre la Generación del 98 y cómo la situación de 
España y su influencia mundial cambió.   
Si hay una palabra para describir el sentimiento de los españoles durante el año 1898 la 
palabra será pesimismo. El fin del siglo XIX también marca el fin del imperio español. El fin de 
la Guerra Hispano-Estadounidense resultó en la pérdida de su ultimo territorio colonial, Cuba y 
con esta pérdida, también perdió su posición de poder en Europa (y el resto del mundo). La 
Generación del 98 es un grupo de intelectuales que buscaba una manera de regenerar o 
modernizar España. Algunos analizaban el pasado e historia para las fuentes de la grandeza 
España mientras otros investigaban las leyendas, la literatura y otras grandes obras españolas 
para encontrar la raíz de los problemas de España. Las ideas en común a todos eran la búsqueda 
de la identidad nacional y la utilización de los símbolos españoles (como el Cid, un gran guerrero 
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durante la Reconquista). Es importante notar que la mayoría de los intelectuales no actuaban en 
la escena política, pero podemos utilizar sus ideas esenciales sobre de España para concluir cómo 
se desplegó la identidad española.  
  En la Generación del 98, había una clase de intelectuales que usa religión como la idea 
esencial de la gloria histórica de España. Esta clase incluye Ángel Ganivet quien creía que la 
moralidad generada por la cristiandad forma el resto de sociedad y Miguel de Unamuno quien 
creía que España ya era una nación de la unidad y ortodoxia (Fusi Aizpurúa). Unamuno usó 
ejemplos como Don Quijote para ver los valores de España, específicamente se enfocaba en el 
idealismo trágico, el realismo y la mística, pero también en la religión como centro de todo. 
Creía que la religión perdió su esencia y debería ser una reforma y descatolización en España 
para regenerarla (Fusi Aizpurúa). La religión tenía un gran impacto en la historia de España y 
servía como gran motivador durante varios eventos históricos (durante la Reconquista de España 
y la Inquisición española específicamente). Por eso, Ganivet y Unamuno tenían razón para 
enfocarse en la religión como idea central (aún ellos creían en ideas diferentes sobre religión). 
Podemos analizar el cambio en el papel de religión como una reflexión del cambio de identidad o 
carácter de la sociedad contemporánea.  
  Otra intelectual importante es José Ortega y Gasset, pero en lugar de religión como la 
fuente del poder histórico español, él buscaba la diferencia entre España en el resto de Europa. Él 
describe la diferencia entre España y el resto de Europa como una "anormalidad" que 
evolucionaba como resultado de la ausencia del feudalismo y el particularismo social y regional 
de un país descentralizado entre los años 1480-1600 (Fusi Aizpurúa). En un pensamiento similar, 
Américo Castro pensaba que España es un enigma y esto es porque los españoles no tenían las 
mismas raíces históricas que el resto Europa (Fusi Aizpurúa). La población de España no era 
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hispanorromana ni visigoda, mejor dicho, ellos eran cristianos, judíos y musulmanes (Fusi 
Aizpurúa).  Esta idea que hay algo que separa a España del resto de Europa (y el mundo) va a 
continuar siendo muy importante en la formación de la identidad de España desde los años 
cincuenta al presente.  
  Mientras la mayoría de la Generación del 98 no tenía influencia política sus pensamientos 
y teorías describen lo que era importante para los españoles con una perspectiva personal y qué 
cosas definen la identidad española. Sin embargo, las ideas de la grandeza del pasado, la 
importancia de religión en sus vidas y la marca distinta entre españoles y otros europeos no era 
suficiente para la gente a principios del siglo XX. La grandeza histórica no significó nada cuando 
no había ni progreso para reclamar su posición de poder en el mundo. Tampoco los cuentos 
históricos no causaron una disminución en los sentimientos pesimismos en España. En general, 
los primeros años del siglo XX (1902-1916) fueron caracterizados por una crisis en el sistema 
regeneracionista (y la posición de incertidumbre de la gente en poder), el desarrollo industrial 
(que creó la clase media durante los años 70), la modernización de España (de la apertura del 
país durante el desarrollo industrial en la dictadura de Franco) y los crecientes movimientos 
nacionalista, republicano y socialista (La Parra López)1.  
Voy a discutir la influencia de este periodo en los movimientos nacionalistas en el 
capítulo siguiente, pero es interesante a ver la influencia del republicanismo y el socialismo en la 
sociedad y como ayudaron a la formación de los dos Españas: un país con dos poblaciones 
separadas sobre el futuro de España. Primero empiezo con el republicanismo. Los partidos 
políticos antiguos sufrieron porque había falta de fe después de 1898 y también las muertes de 
                                                             
1 Voy a discutir los movimientos más en el segundo capítulo, pero brevemente: los nacionalistas son gente que se 
identifica con su nación y apoyar su nación sobre todas las otras naciones. Los republicanos apoyan la creación de 
una república o un gobierno sin una monarquía y con representación de la población. Los socialistas son un grupo de 
la izquierda que apoya la división de riqueza entre todos, especialmente entre los trabajadores.  
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muchos líderes de los partidos, daba la oportunidad a los republicanos para tomar el control de 
las Cortes. Las características de los republicanos incluyeron: idea de progreso (que toma la 
forma de reformas en los sectores burgueses y las áreas rurales), la creencia en la necesidad de 
emancipar a los hombres y el enfoque en las ciencias (y también con su carácter anticlerical) (La 
Parra López). Los sentimientos de republicanismo crecían al principio del siglo XX en parte por 
el fracaso de regeneracionistas (gente como la Generación del 98 que quería n regenerar España) 
y también la creciente falta de fe en la monarquía (Fusi Aizpurúa). Además, los republicanos 
parecían como una solución menos radical en comparación a los socialistas o los anarquistas (La 
Parra López). Sin embargo, con muchos partidos de muchas ideas variadas como para restablecer 
el equilibrio en España, no había un partido dominante y había un sistema de turnismo en que 
cada elección había un cambio de poder. Además, había una situación en los territorios españoles 
en África (algunos llamaban a esto "un nuevo 98" en referencia al desastre de 1898) y el 
gobierno y el rey no la solucionaron (de Luis Martín). Mezclado con la incertidumbre causada 
por el sistema de turnismo, la tensiones entre los trabajadores, el aumento de presencia del 
ejército (por orden del rey, Alfonso XIII, para mantener la paz social y dar estabilidad en el 
tiempo de turnismo), no es sorprendente que hubo un golpe de estado militar en 1923 y España 
estaba bajo un dictador entre los años 1923-1931 (de Luis Martín) (Caro Cancela).  Otra vez 
más, España no tenía una manera clara para definirse porque ellos estaban frente a una crisis 
social, falta de posición mundial e inestabilidad interna.    
La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-31) intentó solucionar los problemas 
españoles con la destrucción de la monarquía constitucional (disolviendo las Cortes y el 
parlamento) porque él consideró que los problemas de España eran culpa de los políticos (Caro 
Cancela). Esta idea va a regresar con Francisco Franco; la inestabilidad causada por los políticos 
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eran justificaciones para los dos. Había una discusión sobre la responsabilidad del rey y el papel 
de él en el golpe, pero Alfonso XIII nombró el presidente del gobierno después del golpe militar. 
Esto es importante porque cuando la gente se sintió frustrada con la dictadura (cuando había una 
decadencia de la economía en 1930) también se volvió contra el rey (Caro Cancela). Con el 
tiempo, Primo de Rivera restableció alguna forma de representación pública (pero sin mucho 
poder ni influencia). En 1929 la representación utilizó su creciente influencia para poner presión 
en la dictadura. En 1930, el dictador salió el país y el rey no pudo tomar el control y huyó del 
país en 1931 (Caro Cancela). Las Cortes declararon la Segunda República de España que duró 
hasta 1939.  
  Como consecuencia de las condiciones que permite la Segunda República, el nuevo 
gobierno tenía una pequeña oportunidad para resolver los problemas económicos y regenerar la 
fe de la gente en el gobierno. El público ya vio un líder sin resolución para resolver los 
problemas del Estado, el rey Alfonso XIII y sin Primo de Rivera había un vacío de poder. La 
República necesitaba tomar el control y afirmar su autoridad sobre el país. Mientras había una 
alianza republicana donde los republicanos, federalistas conservadores y socialistas negaron sus 
diferencias para establecer la República, ellos solamente negaron estas diferencias hasta que la 
Segunda República fue establecida (Ferrary). Como resultado de etas alianzas y sus esfuerzos 
para fundar una República, la constitución fue creado. Pero con cada solución intermedia, 
siempre había gente frustrada y cuando la constitución estableció un estado con menos influencia 
del clero y del ejército, hubo mucha gente descontenta (Ferrary). Como ya mencioné, una 
manera que la identidad española fue definida era con énfasis en su historia militar y su fe 
católica. Por ejemplo, algunos pensadores del 98 usaban la figura de El Cid, un héroe de la 
Reconquista y su conexión con el catolicismo (con su reclamación de tierra de España en el 
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nombre de Dios). El uso de esta figura representa cómo algunos pensaban que era el espíritu de 
España. Reducir la influencia y poder del ejercicio en el gobierno, era un ataque (para algunas 
personas más tradicionales) contra lo que daba a España su poder y esencia. Además, por todo el 
tiempo que España fue considerada el imperio más poderoso en el mundo, el país tenía una 
monarquía. Con el desarrollo de una república, España eliminó la monarquía, disminuyó la 
influencia del ejército y tomó medidas para establecer un estado laico. De esta forma se puede 
decir que la Segunda República estaba creando un gobierno que rechazó lo que hasta el momento 
había constituido una parte importante de la identidad española. Con movimientos para separar el 
Estado de la influencia del ejército y el clero, los miembros de las estas organizaciones se 
preocupaban por su posición en la nueva España y si se estaba borrando su influencia 
completamente para formar una sociedad nueva. Las personas que temieron esta idea nueva de 
sociedad a menudo apoyaron las ideas políticas de los conservadores y de la derecha.  
  En las elecciones del 1933, con un pacto de la Unión de la derecha y con metas 
compartidas, la derecha tomó más control del parlamento (Ferrary). También es impresionable 
mencionar que, en este año, también nació la Falange Española, un grupo político que soñó con 
una patria unida libre del "esclavitud liberal" (Ferrary). Y con su voz más fuerte, la Derecha 
(incluida la Falange Española) fue capaz a cambiar la 1931 constitución para mejor arreglar con 
su visión de España.  
En una manera similar a los años de turnismo, la izquierda rechazó estos cambios y logró 
reagruparse con unas metas compartidas otra vez (las pequeñas diferencias entre republicanos y 
socialistas aparecieron muy pequeño en frente de las políticas de la derecha) y formó el Frente 
Popular en 1936 (Ferrary). Ellos ganaron la mayoría de los disputados en el parlamento, pero la 
derecha estaba harta de cambio del gobierno. La derecha, con el general Francisco Franco a la 
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cabeza, organizó un golpe de estado el 13 de julio en 1936 que dio origen a la Guerra Civil 
Española que duraba hasta 1939 pero la memoria y las heridas permanecieron con los españoles 
por generaciones.  
  Los dos lados de la Guerra Civil eran el Frente Popular y el Frente Nacional.2 El Frente 
Popular consistió en los socialistas, comunistas, izquierdas republicanas, regionalistas, 
nacionalistas y anarquistas. Voy a mencionar los regionalistas y nacionalistas más en futuros 
capítulos, pero es importante notar que ellos estaban del lado del Frente Popular porque ellos 
creían que tendrían su mejor oportunidad para reconocimiento y posiblemente con tiempo su 
independencia. En el lado del Frente Nacional, había los conservadores católicos, monárquicos y 
republicanos de derechas (como la Falange). El Frente Nacional tenía la organización militar que 
daba ventaja para tomar y mantener el control de los territorios. En contra, el Frente Popular no 
tenía el mismo nivel de organización militar ni el mismo nivel de fuerza militar (Moreno Juste). 
Francisco Franco ganó popularidad y reconocimiento por su habilidad como líder. Franco creció 
como un símbolo de un frente unido con títulos de generalísimo o caudillo, títulos que reflejaban 
la historia grande de España y sus soldados valientes. En 1937, Franco declaraba el Decreto de 
Unificación que mezclaba todas las organizaciones en una (Falange Española Tradicionalista de 
JONS), otro reflejó sobre la unidad y organización de este lado que le permite ganar la guerra 
(Moreno Juste). El Frente Popular no tenía el mismo nivel de organización ni unidad. También 
ellos no tenían el mismo apoyo internacional (El Frente Nacional tenía apoyo de Alemania e 
Italia). En 1938, Franco y el Frente Nacional establecieron su propio gobierno mientras el viejo 
gobierno de la Segunda República tenía menos y menos poder e influencia hasta que ellos 
perdieran en Barcelona en 1939. (Moreno Juste). 
                                                             
2 El Frente Nacional era la repuesta de la derecha al Frente Popular Era un grupo para unir la derecha.  
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  El Frente Nacional luchaba en la Guerra Civil por una patria unida y Franco fue 
determinado a cumplir esta meta para el país. Una manera de lograr esta imagen de una España 
unida era la destrucción de los derrotados. Durante la guerra, Franco creaba una “cultura de 
guerra” que usaba los recuerdos de los conflictos y la demonización del otro lado para mantener 
una división entre la gente en su lado y los otros en cada ciudad que tomó control; además, 
rápidamente instaló nuevas políticas (representativa de sus valores) y nuevos símbolos en cada 
pueblo como una manera de distinguir el Frente Nacional del Frente Popular (Hernández 
Burgos). Esta división entre zonas republicanas y zonas nacionales se convirtió en divisiones 
entre los vencedores y vencidos después de la guerra con los niveles de represión en los primeros 
años después de la guerra que fueron una manera para continuar castigando y luchando contra 
los vencidos (Montero Díaz, El Franquismo: Planteamiento General ). Si los vencidos no 
tuvieran la fuerza para oponerse a Franco, por defecto el país sería unido por un sistema político. 
Esta idea es similar a la idea de Primo de Rivera y es un reflejo de la idea que la identidad 
española no debe ser una composición de ideas diferente, que la identidad es más fuerte cuando 
todos tienen la misma identidad sin variaciones. Franco creía que la división en el país (con las 
ideologías políticas) creaba las situaciones que llevaron a la Guerra Civil. Por consiguiente, 
prohibió todos los partidos políticos y solo permitió “El Movimiento Nacional” (representa la 
colaboración entre los grupos que compusieron el Frente Nacional). (Montero Díaz, El 
Franquismo: Planteamiento General ). Fue obligatorio para todos los españoles estar afiliado al 
partido. Con solo un partido político, el país nunca regresaría al caos de sistema de turnismo; 
será mejor para el país (en la perspectiva de Franco). A pesar de que su meta de una España 
unida, con las fuerzas para castigar los vencidos, Franco creó (o, mejor dicho, mantuvo) dos 
Españas con los vencedores y los vencidos en dos lados. Sin embargo, los vencidos aguantarían 
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esta represión porque el trauma de una guerra civil marcó una generación y nadie quería otra 
guerra civil sin importar las condiciones (Montero Díaz, El Franquismo: Planteamiento General ) 
  Las acciones de Franco para crear una patria unida tenían raíces en la idea que sólo puede 
haber una identidad española; con atención a la historia de España y con sus tradiciones y 
valores, España puede lograr sus éxitos del pasado con un caudillo como único líder de la nación 
según la teoría de caudillaje (De Vicente Algueró ). Al describir el futuro de España, Franco dijo 
“Una, grande y libre”; esta descripción refleja su idea que España sola puede tener una identidad 
española. Además, había el elemento de los papeles de géneros. Mientras durante la guerra, había 
mujeres se involucraron con los esfuerzos bélicos, la expectativa para ellas era huir del país, ir a 
la cárcel o aceptar la nueva realidad de su papel (Francés Díaz). La Sección Femenina de la 
Falange, curiosamente con Pilar Primo de Rivera al cargo, tenía la responsabilidad de educar a 
las niñas mientras los niños recibían otra educación con un sistema completamente diferente 
(Francés Díaz). Para regular la educación, la Sección Femenina de la Falange (con la ayuda de la 
Iglesia) controló “los libros de texto, los programas y materias de enseñanza” mientras también 
limitó las becas de estudios y los recursos para la universidad (Francés Díaz). La unión con la 
Iglesia tenía razón porque el Movimiento pudo definir los papeles de género con ejemplos de la 
Biblia y otros libros de enseñanza de la Iglesia (Francés Díaz). Una manera para crear un estado 
unido era prohibir las otras lenguas; solo castellano era aceptable. Los catalanes tenían el 
ejemplo peor de todo porque ellos luchaban con el Frente Popular durante la Guerra Civil. Su 
lengua, catalán, era perseguida con la destrucción de las bibliotecas públicas y privadas y la 
censura del idioma en los periódicos, la radio y luego en la televisión (Hooper). Otra manera para 
afirmar el sueño de Franco de una España grande y poderoso como el pasado, era el sistema de 
autarquía. El sistema de autarquía se base en que un país no necesita depender de otros países 
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para ninguna necesitada económica, como comida o productos industriales (Hooper). La Guerra 
Civil dejó el país en las ruinas, pero este sistema continuaba y amplificaba este problema. Los 
años cuarenta se llamaban los "años de hambre" y entre 1940 y 1945 casi 200.000 personas se 
murieron porque la población estaba hambrienta (Montero Díaz, El Primer Franquismo: Triunfo 
y Asentamiento del Régimen (1939-1959)). Además, de los recuerdos de la guerra, los años de 
hambre no permitieron a esta generación considerar otro tipo de vida o desafiar la identidad 
española y su situación daba por el gobierno.  
   Además, de los problemas económicos y la imposición de una identidad única en 
sociedad, había una falta de cultura nueva. Todos los intelectuales tenían la opción a huir el país 
o callarse y por esto la vida cultural de España después de la guerra sufre porque la mayoría de la 
gente responsable para la cultura estaba en exilo (o estaba muerta) (Ferrary). También, el país 
estaba aislado porque ninguna organización internacional o europea aceptó a España después de 
la Guerra Mundial. Con este aislamiento de las otras culturas, eran más darle forma a una cultura 
nacional (Ferrary). Una herramienta del Estado para mantener esta cultura única era la censura 
como el control de la prensa para limitar y formar la información que el público puede aprender 
(Ferrary). En resumen, el país en los primeros años del franquismo estaba aislado (y auto aislado 
con respecto al sistema de autarquía), reprimido y forzado bajo una identidad, con la gente 
demasiado agotada y desanimada para cambiar su situación.  
  Para analizar los cambios en la identidad española durante los próximos años de 
franquismo, voy a examinar los cambios en los tres pilares de franquismo: el ejército, el 
catolicismo y la familia (que representa el tradicionalismo en una escala pequeña). El carácter 
fascista del Movimiento en España contaba con el ejército para ser la unidad nacional, 
catolicismo para ser la esencia de la nación y el estado autoritario (el gobierno de Franco) para 
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ser la salvación nacional (Fusi Aizpurúa). El ejército no cambió mucho durante los años de 
franquismo; ellos permanecen los apoyos grandes de Franco y fueron las herramientas para 
controlar al público. Sin embargo, la familia y el catolicismo cambiaron mucho durante los años 
del franquismo, en gran parte debido a la situación económica.  
  El Movimiento y Franco tenían una idea de una España compuesta de gente que vivía en 
los campos con una pequeña (pero suficiente) parte de tierra; esta idea es muy similar a cómo la 
gente vivía en el sur en el pasado durante el tiempo del imperio de España (Hooper). No 
obstante, durante los años del hambre, la gente buscaba maneras para comer y alimentar a su 
familia. Por eso, había un éxodo en las ciudades a partir de lo años 50 que creó una transición de 
una economía agrícola a una economía industrial y de servicios (Montero Díaz, El Primer 
Franquismo: Triunfo y Asentamiento del Régimen (1939-1959)). Al final, está transición 
formará la generación siguiente con la exposición a nuevas ideas, gente y educación que vive en 
la cuidad (Montero Díaz, El Primer Franquismo: Triunfo y Asentamiento del Régimen (1939-
1959)). Esta nueva generación creará la oportunidad para que otras identidades a ganen 
reconocimiento público.  
  Otro impacto de la economía era la influencia internacional y su impacto en la cultura 
española. A pesar del sistema de autarquía, en los años cincuenta España necesitaba la ayuda 
económica de los Estados Unidos cambio del establecimiento de bases militares norteamericanas 
en España (un país muy estratégico para los Estados Unidos en su Guerra Fría contra la Unión 
Soviética) (Montero Díaz, El Primer Franquismo: Triunfo y Asentamiento del Régimen (1939-
1959)). También el turismo crecía en España durante los años cincuenta (pero la mayoría del 
aumento de turismo ocurrió en los años sesenta) que también crecía la exposición a otras culturas 
occidentales con otras maneras de vivir (Hooper). Las ideas como democracias con beneficios 
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para todo el público y la posibilidad de culturas de tolerancia y apertura llegaron con los turistas 
(Montero Díaz, El Franquismo: Del Esplendor a la Crisis Final (1959-1975)). Finalmente, la 
habilidad de viajar a otros países fue más accesible, creando otra oportunidad para ver otras 
culturas y regresar con estas ideas (Hooper). Además, los años del hambre y los siguientes años 
con sufrimiento, creaban la necesidad un para nuevo plan económico y el plan nuevo: el Plan de 
Estabilización estableció un mercado libre (más común a los capitalistas) y restricciones 
relajadas en otras religiones y censura (De Vicente Algueró ). El impacto quizás más importante 
de estos desarrollos es que ahora había una clase media en España y el aumento del nivel de 
educación.  
  El aumento de clase media daba a los hijos oportunidades diferentes de sus padres y 
también el tiempo separado de la Guerra Civil les permitió considerar una vida sin la influencia 
del franquismo y una vida más similar a los otros europeos (Montero Díaz, El Franquismo: Del 
Esplendor a la Crisis Final (1959-1975)). Para la Iglesia, en los primeros años de franquismo, 
ellos lo apoyaron. Ellos estaban a cargo de la educación de la mayoría del país. Pero con el auge 
de estudiantes en las universidades, vino el aumento de ideas de reformas (Montero Díaz, El 
Franquismo: Del Esplendor a la Crisis Final (1959-1975)). También es importante destacar que 
la Iglesia no podía apoyar al franquismo por todo del tiempo. Con tiempo, el Vaticano no apoyó 
España con sus políticas y algunos de sus curas desarrollaron ideas y menos respecto al régimen 
(Montero Díaz, El Franquismo: Del Esplendor a la Crisis Final (1959-1975)). Además, algunos 
curas estaban preocupados por los ciudadanos y empezaron a enfocarse en los temas de obreros y 
las condiciones de trabaje. Algunos curas (después de su atención a las condiciones de la gente) 
tenían una “crisis de identidad” que, con tiempo y números de curas, convirtió en acción de la 
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Iglesia para reducir el apoyo a Franco y franquismo, con más atención a la posibilidad de un país 
democrático (Montero Díaz, El Franquismo: Del Esplendor a la Crisis Final (1959-1975)).  
  Con estos cambios, la identidad de un país católico y agrícola estaba desapareciendo, 
pero Franco sabía que el país no podría continuar en la misma manera de los años primeros de 
franquismo. Y en los últimos años, creó la ley orgánica del Estado que separado los títulos de 
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno (De Vicente Algueró ). Para apaciguar las monarquistas, 
Franco nombró Juan Carlos I como su sucesor, el nieto de Alfonso XIII y nombró Carrero 
Blanco para ser presidente del Estado (Hooper). Pero en 1973, un grupo vasco y terrorista que se 
llama ETA y que lucha para independencia en País Vasco asesinó Carrero Blanco (De Vicente 
Algueró ). Su reemplazo Carlos Arias Navarro no tenía el mismo nivel de influencia y poder y no 
podía parar la transición a democracia, empezado por Juan Carlos I.     
Había muchos eventos que terminados con el restablecimiento de democracia en España 
y los eventos tomaron años para cumplir. Por eso, este periodo de historia se llama "La 
Transición" y durante este periodo, había muchos cambios en las situaciones políticos, 
económicos y sociales de la población y cuando considera todos de estos cambios, también la 
identidad española había cambiada. (Es importante a notar que muchas de estos cambios 
empezaron en los últimos años de franquismo especialmente con el aumento de turismo que 
abrió a España al mundo y el establecimiento de la clase media con más dinero disponible para 
viajar a otros países y más acceso a tecnología que podía compartir culturas diferentes). 
 Voy a empezar primero con los cambios políticos. Después de la muerte de Franco, en 
20 de noviembre del 1975, Juan Carlos I fue nombrado el rey y el presidente del estado. En los 
últimos años de franquismo, es posible que Franco se dio cuenta que España no podía continuar 
con el sistema de franquismo y continuar a crecer y ser exitoso en el mundo (con la economía 
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como una señal de éxito). Franco permitió algunas leyes en sus últimos años que indican su 
posición a la necesidad de cambio para España en el futuro; la Ley Orgánica del Estado (1967), 
la Ley de Prensa y la de Libertad Religiosa (1968) y la Ley de Sucesión (1969) que nombró Juan 
Carlos I como sucesor de un sistema monarquía todas muestran la posibilidad para un sistema 
más representativa que el sistema de franquismo, aunque las leyes fueron limitadas mientras 
Franco todavía vivía (Montero Díaz, El Franquismo: Del Esplendor a la Crisis Final (1959-
1975)). Mientras Juan Carlos I intentó a traer democracia a España después de la muerte de 
Franco, Carlos Arias Navarro, todavía tenía ideas arraigado en el Movimiento que chocaban con 
las ideas de Juan Carlos. Sin la ayuda y el apoyo de Juan Carlos, Navarro empezó a perder 
influencia y poder hasta que, en julio de 1976, él renunció (Hooper). No obstante, Carlos I 
todavía fue limitado por las sobras del Movimiento y era necesario a escoger un presidente del 
Movimiento; él escogí a Adolfo Suarez, el hombre más joven del gobierno de Franco (Hooper). 
Entre Juan Carlos y Adolfo Suarez, la mayoría del país no tenía mucha fe en los dos para traer 
democracia a España per a pesar de su conexión al gobierno viejo, Suarez era capaz y estaba listo 
para modernizar España (o integrar España en un mundo que estaba creciendo más y más 
conectado cada día). En el pasado, España tenía las Leyes Fundamentales de Franco que le 
asistía gobernar España, pero con la situación desarrollando después de su muerto, el gobierno de 
presidente Adolfo Suárez presenta la Ley para la Reforma Política como una continuación de las 
Leyes Fundamentales (De Vicente Algueró ). Esta ley estableció el derecho a votar los nuevos 
cortes (elecciones generales) y dio la autoridad a las Cortes a crear y realizar los cambios 
necesarios (Barrera, La Transición Democrática (1975-1978)). Después de la aprobación de la 
ley en diciembre de 1976, Suarez y su gabinete legalizaron los partidos políticos durante 1977 
(¡aún ellos permitieron el partido comunista en abril!) y abril de 1977 marcó el fin del 
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Movimiento (Hooper). Además, el gobierno legalizó el derecho a formar los sindicatos y hacer 
huelga (Hooper). Estos derechos son importantes para la economía, pero también para la gente y 
su actitud sobre su potencial para hacer cambios en los niveles individuales o en grupos 
pequeños. Con el permiso del gobierno, los varios partidos políticos daban la gente una 
oportunidad a encontrar los valores políticos eran importantes a ellos y tener una voz en el 
gobierno. Después de primero elecciones en 1977 que confirmó la posición de Suarez como 
presidente, pero también estableció las Cortes que iba a crear la Constitución, había muchas 
conversaciones entre el gobierno y Cataluña (y con una escala más pequeña, País Vasco) porque 
el deseo para la Constitución era un documento que incluyo todas las ideologías en España para 
que el entero país fuera incluido (Hooper). Estas discusiones son muy importantes a entender la 
identidad regional moderno de los españoles, pero son más aplicable en el capítulo siguiente. 
Voy a decir ahorra que, con el regreso de pequeños poderes a gobiernos recién establecidos 
durante este periodo, vino el desarrollo de Comunidades Autonomías en la Constitución. Las 
Comunidades Autonomía quizás son la cosa más influyente en el desarrollo de identidad regional 
moderna de los españoles. Las comunidades autónomas fueron creado para reconocer las 
culturas y las identidades distintas de la gente de España en regiones distintas.  En 1978, las 
Cortes realizaron la Constitución y el público la aprobaron en un referéndum en diciembre del 
1978.  
  La Constitución hizo muchos cambios importantes a España y algunos reclaman que esta 
constitución era una de los más liberal de Europa (Hooper). La Constitución declaraba que el 
sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria (esta daba la mayoría de autoridad al 
parlamento mientras el rey se convirtió a un jefe de estado ceremonial); este sistema de gobierno 
es una etapa grande lejos del gobierno de Franco, con una persona en poder (Hooper). Este 
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cambio marca la selección de los españoles a tener influencia sobre la manera su país está 
funcionando. En un cambio político y social, no había una religión oficial de España (Hooper). 
La falta de catolicismo como religión oficial insinúa un desarrollo grande en la mentalidad de los 
españoles del pasado al día actual. Algunos pensadores de la Generación del 98 utilizaron 
religión como la esencia de España y algunos aconsejaron que España regresaran a religión como 
centro de la vida para encontrar la grandeza del pasado. El año 1978 solo es 80 años en el futuro 
(quizás dos o tres generaciones) pero ya había un cambio tan distinto en la definición de la 
identidad española. A pesar de todos los cambios, todavía no eran suficiente para los grupos 
izquierdas; todavía el divorcio no era legal ni aborto y en un nivel organizativo, los sistemas 
públicos (como la policía, sistema sanitario, las universidades y escuelas públicas) tenían 
elementos que reflectaban el gobierno de Franco (con una persona con todo el poder) (Hooper). 
Un hombre, Felipe González, y su partido, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) levantaron 
a importancia durante los últimos años de 1970 y los años tempranos de 1980 (Barrera, La 
España Democrática (1978-1997)). En 1982, González y PSOE ganaron las elecciones generales 
con solo un partido que podía desafiarlos, el Partido Popular (un partido más conservatorio); los 
otros partidos (como el partido comunista o el partido de Suarez) perdieron influencia (Barrera, 
La España Democrática (1978-1997)). Orta vez más, España tenía una tendencia para dos 
partidos políticos y como el principio del siglo, los partidos cambiarán a quién está en poder.   
El gobierno de González y PSOE duraron de 1982 hasta 1993 y ellos hicieron muchos 
cambios y sociedad también cambiaron mucho en este tiempo con más libertades. Ya mencioné 
que solamente 2 o 3 generaciones separaban al principio de franquismo y la transición, pero, 
además, PSOE fue llevado por los jóvenes con nuevas ideas sobre lo que vida podía ser 
(Hooper). Es importante a notar que, en 1986, España fue admitido a en Organización del 
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Tratado Atlántico Norte (OTAN) y en la Comunidad Económica Europea (CEE) (Barrera, La 
España Democrática (1978-1997)). La entrada de España a los dos significa que España 
oficialmente fue conectada al mundo occidental como una democracia y que los otros países 
europeos finalmente aceptaban a España (a alguno grado). Otros eventos importantes era el 
aumento de acciones terroristas y la repuesta gubernamental, pero voy a hablar más sobre esto en 
el capítulo dos porque había conexiones al movimiento nacionalista vasca. La economía 
creciendo con las inversiones extranjeros y las conexiones con el mundo (como la CEE) 
(Hooper). Con el crecimiento de economía también llegó el crecimiento de ingresos disponibles 
y el crecimiento de demonstraciones de riqueza (por gente individuales, ciudades y gobiernos) 
(Hooper). Con este riqueza y leyes relajados (en comparación a las leyes y las expectativas 
durante franquismo), la cultura floreció durante este tiempo. De repente, no había límites y los 
españoles se sintieron libres después de muchos años . Había una rebelión contra la cultura 
normal y el sistema establecido. Un ejemplo de las resultas de una sociedad sin censura y con 
más libertades era el cine. El cine durante este tiempo empujó los límites de lo que era aceptable 
pero también empezó a recibir atención internacional (Barrera, La España Democrática (1978-
1997)). Con directores como Pedro Almodóvar, las películas creaban en España son más 
sexuales y con temas más polémicas como drogas. Como un ejemplo de los cambios extremos de 
vida bajo Franco y de vida en la democracia es importante a notar la Movida Madrileña: voy a 
hablar más sobre esto en el capítulo cuarto con el desarrollo de cultura actual. Los jóvenes en 
Madrid (en un ejemplo del desarrollo de una identidad regional) crearon la "Movida Madrileña" 
donde ellos rechazaron el pasado (y las conexiones fuertes con Franco) para crear su propia 
cultura compartido con música, películas, teatro, la moda y también drogas (Stapell). Sin 
embargo, cuando la novedad de sus libertades despareció en parte por el desprestigio del PSOE 
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debido a numeras cosas de corrupción, a mediados de los 90, los jóvenes adoptaron una visión 
diferente de lo que era España.    
  Los jóvenes de los años 90 han sido definidos por algunos como ¨pasota¨ y ¨apática” con 
un enfoque nihilista de la vida porque ellos no podían creer en la imagen fuerte de España 
(poderoso e importante en el mundo internacional) cuando no había oportunidades prometidos 
por las jóvenes de los años 80 (Subirats). En una manera similar a cuando España perdió Cuba en 
1898, el país estaba luchando para una manera a identificar quien eran, pero esta generación en 
1990 parecía sin motivación a descubrir quien eran. Esta generación de los años 90 escogía a 
vivir en momento y usaban los desarrollos de tecnología para aumentar sus pensamientos de 
desencanto y hedonismo (Subirats). El aproximo grupo de jóvenes fueron necesarios para romper 
esta mentalidad y desarrollo la cultura de actualidad.  
 En la escena política en los años 1996-2011, el país fue polarizado entre dos identidades 
políticos: conservadores y liberales; pero, diferente de los años 20, había más estabilidad en los 
cambios de poder con muchas veces 4 o 8 años entre cambios de control (Radcliff). Las cosas 
importantes para notar sobre cada presidente después de González son los siguientes. Aznar llevó 
el país a cumplir las condiciones económicas para entrar la Unión Europa y recibir la invitación a 
usar el euro: pero también, Aznar llevó el país a una guerra con Iraq contra las opiniones de la 
mayoría de la población (Hooper). En 11 de marzo de 2004, hubo el peor ataque terrorista en 
historia española y el opositor, José Luis Rodríguez Zapatero, un político del PSOE ganó. Los 
españoles no olvidaron la corrupción ni su desilusión con los socialistas y ellos gritaron "No nos 
falles" a una de las primeras apariciones de Zapatero; esto indica que la fe en democracia había 
cambiado en los años siguiente de la transición (Hooper).  Los logros del PSOE debajo el 
gobierno de Zapatero incluye la legalización de matrimonio homosexual en 2005 y una ley que 
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exigió igualdad efectiva para las mujeres y los hombres en aspectos gubernamentales y negocios 
privadas en 2007 (Radcliff). Esta ley representa un desarrollo en ambos el papel de mujeres en 
sociedad (en turno la identidad española necesita incluye las mujeres en los espacios 
tradicionales masculinos) y otra salida de la influencia de la iglesia católica con la legalización 
de matrimonio homosexual. Durante este tiempo, una ley apoyada por Zapatero más allá daba 
derechos para las mujeres y confirmaba su autoridad sobre si mismos; esta ley daba el derecho 
del aborto (De Vicente Algueró ).  En 2011, la recesión económica de 2007-2009 convencieron 
el público a elegir para el PP otra vez más con Marino Rajoy como su candidato (Radcliff). Pero 
apoyo para un sistema de dos partidos disminuyó y en 2015, un tercio de los votos fueron con 
dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos (Radcliff).  
  En el sector social, había tendencias generales como la sociedad evolucionaba a hoy en 
día. Por ejemplo, el número de familias con estructuras diferentes que tradiciones (padre-madre 
casados) está cambiando con un tercio de los nacidos a padres que no está casada en 2010 (en 
comparación, solo 2 % nacidos a padres no casados ocurrió en 1976) (Radcliff). Además, el 
divorcio está aumentando con 1 en cada 2 matrimonio resultando en divorcio (Radcliff). En un 
cambio muy reflejada en cultura actual, la tasa de inmigración está cambiando de 500.000 en los 
años 90 a 5,6 millón en 2010 con gran porcentaje de América latina y el resto de Europa 
(Radcliff). Inmigración es importante a estudiar por los niños de los inmigrantes van a estar parte 
de la cultura futuro y la recepción de los inmigrantes puede reflejar como el país ve su identidad 
compartida (y si un extranjero tiene un lugar en su identidad) pero voy a investigar esto más en 
capítulo tres. En una continuación de una tendencia, solo 25 % de la populación identifica como 
católico en 2012 (60 % en 1975) (Radcliff). En el sector de educación, los años medianos de 
estudios aumentaron de cuarto a once y la mitad de los 5 millones de estudiantes en la 
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universidad son mujeres (Radcliff). Sin embargo, la posición de las mujeres todavía está desigual 
con menos salario y había más desigualdad de niveles de educación e ingreso (Radcliff). Con 
estos problemas sociales, no es gran sorpresa que en 15 de mayo en 2011 (15-M) había una 
revolución de los indignados. 
  Los indignados usaban las redes sociales para motivar todas las personas que no 
apoyaron los esfuerzos del gobierno no estaban en sus intereses; la mayoría de ellos eran jóvenes 
y profesores universitarios a quien manifestaron en las calles (De Vicente Algueró ). Con tiempo, 
15-M desarrolló en Podemos, un partido con raíces populistas y con la meta a tomar la posición 
de la izquierda en las políticas españoles. El populismo está creciendo en España y en Europa (y 
en el mundo entero). La identidad española es importante al movimiento populista porque la 
motivación de populismo es para dar la voz al pueblo (porque el gobierno no pone énfasis en los 
intereses del pueblo) y como identificar quien es el pueblo es importante para estos movimientos 
(De Vicente Algueró ).  
  Hasta el establecido de la Pepa y la entrada de las ideologías liberalistas, España había 
sido marcado por los ideologías liberales y conservadores. En los principios años del siglo XX, 
está división entre ideas creaban mucha inestabilidad en el gobierno y creaban los “Dos 
Españas”. Durante el régimen de Franco, él intentó crear un país unidad con fuerza. Por eliminar 
los otros partidos políticos, él esperó que, con el Movimiento, el país sería unidad finalmente. Él 
tomó medidas para asegurar que el país solo podía ver un tipo de identificación con las 
restricciones de culturas o lenguas diferentes. Para mantener está identidad unidad, él aisló 
España por el mundo entero. Sin embargo, el país no podía sobrevivir solo y con la introducción 
al mundo vino opciones para identidades diferentes. Una manifestación de nuevas identidades 
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era los sistemas democráticos de los Estados Unidos y el resto de Europa que les demostraban la 
vida sin restricciones en la moda, la música, las medias de comunicaciones, el cine y más. Con la 
apertura de España llegó las identidades nuevas y con tiempo, la transición a democracia. A 
pesar de que había muchos partidos políticos al principio de democracia, por un ratito, España 
solo tenía dos partidos políticos poderosos, un regreso a esta división entre liberales y 
conservadores. Sin embargo, con condiciones suficiente malas, llegó más partidos políticos como 
Podemos o Ciudadanos. La identidad española está cambiando otra vez más pero no está sola 
cambiando, también está expandiendo, creando muchas maneras para ser española. No obstante, 
hay gente que viva en España, pero no se identifica como española. ¿Con la expansión de la 
identidad española, puede identificar como española y otra al mismo tiempo? ¿O son ellos un 
desafío insuperable a la unidad de España? 
En 27 de octubre de 2017, el parlamento de Cataluña declara que “la república catalana 
[era] Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social” (Ríos y Piñol)Desde el 
punto de visto de algunos catalanes, esto era el punto final de algo que empezó con la guerra de 
sucesión cuando la monarquía borbónica retomó control sobre España (Ríos y Piñol). Esto 
ocurrió a pesar de que hubo una carta escrita por el presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy que prohibió la declaración y que recordó al presidente de la Generalitat (el gobierno de 
Cataluña), Carles Puigdemont, que la Unión Europea (UE) no va a apoyarla y que Puigdemont 
tiene una responsabilidad sobre la aplicación de la Constitución (Esta es la Carta de Respuesta de 
Rajoy a Puigdemont).El gobierno de Madrid desencadenó el artículo 155 de la Constitución que 
daba permiso al gobierno central a tomar control de una comunidad autónoma; el gobierno tuvo 
control de la Generalitat, la policía, las cortes y el sistema de difusión pública hasta que nuevas 
elecciones tuvieran lugar (Encarnación).  
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Terminé el último capítulo con la pregunta si la expansión de identidades es compatible 
con la unidad de España; con la situación de Cataluña en los años recientes, parece que la 
respuesta es no. Sin embargo, voy a investigar qué situaciones crean movimientos nacionalistas y 
cómo un movimiento nacionalista evolucionó hacia movimientos separatistas.  
Capítulo Dos. 
Para esta investigación voy a estudiar los movimientos de los vascos y los catalanes con 
una concentración en los catalanes porque su situación está creando mayor inestabilidad en 
España hoy. Pero antes que podamos hablar sobre estas dos identidades, es necesario que 
hablemos sobre la idea de nación y como la manera de construirla puede tener consecuencias.  
La idea de nación empezó con los franceses (pero con crédito a los estadounidenses); 
ellos creaban una conexión entre la gente ligada por sus instituciones políticas comunes como las 
leyes de la tierra (De Vicente Algueró ). Nación descrita por Felipe-José de Vicente Algueró en 
su libro, De la Pepa a Podemos, como, “Voluntad de la sociedad de vivir en común y compartir 
esas instituciones que democráticamente, se va otorgando mediante el ejercicio de la soberanía 
nacional”. Si parece similar es que está definición tiene conexiones con el liberalismo y fue 
traída por los franceses durante el principio del siglo XIX y fue usado por los españoles en su 
constitución de 1812 (De Vicente Algueró ). Podemos concluir que la nación creada por la Pepa 
era una nación española en la tradición francesa (liberal y con los conceptos franceses). No 
obstante, había otra definición de nación que crearía muchos problemas para Europa: el concepto 
germánico. El concepto germánico cuenta con una conexión al pasado y con los mitos 
compartidos de un grupo para crear un fervor patriótico; una dedicación a la veracidad del 
pasado no es necesaria en que es normal cambiar o revisar el pasado para crear una historia más 
impresionante (De Vicente Algueró ).  La Pepa usaba los dos conceptos, pero con una población 
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casi analfabeta en 1887, el sentimiento nacional era tan débil que permitió a los nacionales 
periféricos (como los vascos y los catalanes) la oportunidad a crecer (De Vicente Algueró ). 
Mencioné que los españoles dependieron del concepto germánico para crear sentimientos 
nacionales porque en el año 1898 con la perdida de Cuba, había una crisis de fe y del orgullo en 
ser español y con la dependencia de mitos e historias fuertes para mantener una nación, había 
una crisis en la definición de la nación española.  
La falta de orgullo en ser español creó un vacío en la identidad personal de la gente y en 
el País Vasco y Cataluña ya tuvieron una identidad para llenar este vacío. Pero antes que 
podamos hablar acerca de la identidad catalana, es necesario investigar la afirmación por parte de 
algunos expertos acerca de que Cataluña era un reino separado del resto de España (y por eso ya 
existía como algo similar a una nación antes de que existiera el concepto de nación) y que 
Cataluña ya intentó separarse del resto de España.  
Durante el tiempo de la Reconquista en España (empezó en el siglo VIII y terminó en el 
siglo XV), además de la conquista de los territorios musulmanes había las conquistas entre los 
reinos cristianos (Tortella). En la parte oriental de España había muchos condados, pero 
rápidamente, Barcelona se convirtió en el condado más importante y fue nombrado el 
Principado; la agrupación de condados era el sistema de organización de Cataluña, nunca un 
reino (Tortella).  Es importante notar que el concepto de nación no existió hasta el XVIII y en el 
sentido político de una nación es un territorio soberano bajo el control de único gobierno, 
Cataluña al principio de la reconquista ni en el periodo cuando Cataluña y Aragón formaban 
parte de una misma corona no era un territorio soberano (Tortella). Además, después reinado de 
Carlos V (nieto de Isabel y Fernando los reyes de Castilla y Aragón respectivamente) cuando la 
mayoría del territorio que conocemos como España hoy fue unida, Cataluña intentó separarse y 
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crear su propia república en 1640 pero fue reincorporada a España muy rápido (Minder)La 
próxima vez que Cataluña intentó  establecer su soberanía fue durante la Guerra de Sucesión en 
1714. El resto de España estaba luchando para determinar quién deber ser el nuevo rey de 
España mientras Cataluña trataba la guerra como una guerra de secesión (Vidal-Folch y 
Torreblanca). En el pasado Cataluña disfrutaba de alguno tipo de control sobre sus leyes, 
costumbres y lengua (este control sobre las leyes tradicionales es conocido como un fuero3 y 
había algunos territorios en España que lo tenían históricamente) pero los catalanes temaron que 
Felipe V (un aspirante para rey) iba a quitar este control y por eso, Cataluña se rebeló contra él 
(Hooper)(Tortella). Cataluña perdió en 1714 y estaba bajo el control de Felipe V quien tomó 
muchos de los derechos de autogobierno de Cataluña (Tortella). En conclusión, es un mito que 
Cataluña era un reino separado durante su historia, pero ellos tenían una cultura compartida y 
separada del resto de España. Nos indica que los argumentos que Cataluña debería ser su propio 
estado apoyado con las razones de su reino histórico no son aceptables. Además, la idea de una 
nación catalana no existe hasta que al principio del siglo XX después del nacimiento del 
concepto de nación por los franceses.  
La idea de una nación catalana era fortalecida por la Renaixença y el establecimiento de 
una clase burguesa. Pero antes de la Renaixença y la clase burguesa, había el nacimiento de la 
nación española. Ya mencioné la Pepa y cómo en 1812 España (temporalmente) estableció una 
república; con la Pepa vino la nación española y con los representantes de muchas regiones 
diferentes de España incluida Cataluña, había una nación (De Vicente Algueró ). Y con el 
enemigo compartido (los franceses tenían control sobre España), la gente que vivía en España 
                                                             
3 Los fueros es un derecho a autonomía sobre muchos derechos como sus leyes o control sobre u dinero por razones 
históricas y tradicionales (Hooper).  
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mostró sus capacidades para el patriotismo y el regionalismo (Hooper). Esto es imprescindible 
porque indica que en el pasado era posible tener una conexión a la identidad española y a su 
identidad regional; luego voy a concluir si es posible  tener una identidad española y regional en 
las condiciones de hoy.  
La Renaixença empezó en 1833 cuando un poeta, Bonaventura Carles Aribau, escribió 
“Oda a la pàtria” que describía con pasión la lengua catalana y las tradiciones ricas de la gente 
catalán (Minder).4A principios del siglo XX, había esfuerzos para estandarizar la lengua catalana 
con la creación del Institut dÉstudis Catalans que publicó un libro con las normas de gramática y 
vocabulario (Hooper). La lengua catalana había sido asociada con campesinos y la clase pobre, 
pero con todas de los esfuerzos durante la Renaixença  había una regeneración de respeto y 
orgullo en la lengua (Hooper).  
Al mismo tiempo que la Renaixença creaba una identidad catalana y también se creaba 
un auge de sentimientos nacionalistas y anti centralistas (u opiniones contra la idea de un 
gobierno central y fuerte) (De Vicente Algueró ). Mientras la Renaixença era similar a la 
Generación del 98 en que había mucho énfasis en la historia y las características catalanas que 
hacen a la gente catalana diferente, también la Renaixença inspiraba una nueva generación de 
políticos y esta generación eran políticos nacionalistas. Ellos tenían la determinación a obtener 
más autonomía para Cataluña (Minder). Una de sus ideas para lograr autonomía era la creación 
de una república laica, idea que no tuvo mucho apoyo de la clase burguesa (De Vicente Algueró 
). Un político muy importante era Valentí Almirall, quien creó el modelo de Estado Compuesto 
donde Cataluña era una nación, pero parte del Estado de España (De Vicente Algueró ) . Mucha 
                                                             
4 Durante esto periodo había una organización de una competición de poesía que se llamaba Juego de Florales 
(Vicente Algueró). Fue otra manera a aumentar la lengua catalana en el opinión del público  
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gente atribuye el origen de catalanismo (o la defensa de la colectividad separada de Cataluña con 
su propia lengua, cultura e historia) a él. Un político que continuaba en la tradición de 
catalanismo era Enric Prat de la Riba.  
Prat de la Riba era parte de una Liga Regionalista que siguió el partido político de la 
Unió Catalanista en el siglo XIX. La Unió Catalanista produjo Las Bases de Manresa, un 
borrador de una constitución catalana, que propuso una confederación de Estados; sin embargo, 
no había mucho éxito y por eso el nuevo partido, Liga Regionalista, empezó su movimiento 
político que recibió atención nacional (de Madrid específicamente) (De Vicente Algueró ). Con 
el tiempo, Madrid ofreció la oportunidad de formar una mancomunidad (un sistema de 
autoadministración) a los catalanes, pero en realidad la autonomía era limitada y con la dictadura 
de Primo de Rivera, se desechó esta proposición (Hooper). Cataluña era la única región que 
había formado una Mancomunidad y era la primera vez desde 1714 que España reconoció la 
unidad de Cataluña como una entidad afuera de España (Hooper).  
Como ya mencioné, el movimiento nacionalista en Cataluña era fortalecida con el 
establecimiento de la clase burguesa; la clase burguesa se desarrolló a causa de la 
industrialización de Cataluña, uno de los primeros lugares en España donde se desarrolló este 
sector (Hooper). La clase burguesa históricamente es partidaria de los movimientos nacionalistas 
por todo el mundo (Hooper). Es interesante notar el hecho de que el otro grupo con un 
movimiento nacionalista y separatista que afecta a España mucho, los vascos, también era uno de 
los primeros lugares en España donde se desarrolló la industria. Asimismo, País Vasco, tiene su 
propia lengua, euskera y su propia cultura distinta de todas las otras regiones de España 
(Hooper). Los catalanes y los vascos pretendieron obtener más autonomía de España y subgrupos 
de catalanes y vascos intentaron separarse de España, pero los dos tenían su propia historia 
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diferente, con relaciones diferentes con España. Es necesario, por lo tanto, hablar sobre las 
semejanzas y las diferencias entre ambos grupos. 
La historia del País Vasco es muy diferente d la historia de Cataluña. País Vasco tenía 
raíces en cuatros tribus que con tiempo formaras las cuartas regiones en España (con algunas 
regiones con influencia vasca en Francia): Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra (Hooper). En 
esta manera, había un componente étnico en los sentimientos nacionalistas vascos mientras el 
nacionalismo catalán estaba formado por un grupo más heterogéneo (Minder). Desde principios 
del siglo XIII has el XCI se produjo lento de integración de las cuartas regiones (Hooper). Esto 
no quiero decir que el País Vasco era parte de España y estaba bajo su autoridad; partes del País 
Vasco recibieron los fueros (Hooper). Pero una diferencia entre los catalanes y los vascos es que 
los vascos ayudaban a los castellanos durante la reconquista mientras los catalanes luchaban 
contra ellos (Hooper). Esta conexión va a ser importante en los tiempos más modernos. Pero tres 
de las regiones vascas (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) perdieron sus fueros en 1841 (y otra vez 
para siempre en 1876) mientras Navarra conservó su fuero (Hooper). Podemos ver el impacto de 
esto con las fronteras de las comunidades autónomas en España hoy—Navarra tenía su propio 
fuero mientras las tres otras regiones componen el País Vasco. Entre finales del XIX y principios 
del XX Vizcaya y Guipúzcoa desarrollaron la industria mientras las condiciones malas para todo 
resto del país atrajeron a los inmigrantes buscando empleo (Hooper). La mezcla de gente era una 
amenaza a la cultura tradicional y alguna gente como Sabino de Arana Goiri usó el nacionalismo 
como una manera a de conservar las tradiciones mientras rechazar lo nuevo. Goiri estableció 
batzokis o centros para la comunidad que prohibieron la cultura española (como música o los 
bailes del sur como flamenco) y habló públicamente sobre lo negativo de los matrimonios 
mezclados (Hooper). Durante este tiempo, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue fundado, 
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pero ellos tenían la mayoría de su apoyo en Vizcaya y Guipúzcoa porque Álava y Navarra eran 
regiones agrícolas (y Navarra ya tenía mucha autonomía) (Hooper). Las regiones de Vizcaya y 
Guipúzcoa recibieron alguna autonomía por su apoyo de la Segunda República en 1936 pero la 
guerra civil ya empezó y ellos no tuvieron la oportunidad de disfrutar su autonomía por mucho 
tiempo (Hooper).  
Aunque los vascos también ayudaban al Frente Popular, fueron los catalanes quienes 
experimentaron la mayoría del castigo durante el franquismo. Es importante saber que durante 
los años 1906 hasta 1931 Cataluña estaba bajo jurisdicción militar debida a una burla publicada 
en la revista Cu Cut!5 (Minder). La violencia mostraba por el ejército en su destrucción de la 
revista causa una aversión a violencia en los catalanes (por lo tanto asociaron la violencia con los 
españoles) que los vascos nunca desarrollaron y por eso formaban sus estrategias en el siglo XX 
(Minder).  Un partido separatista, Esquerra Republicana, nació en 1931 y ganó en las elecciones 
de la Segunda República y declaró una república catalana; después de una discusión con el 
gobierno central, Cataluña recibió cierta autonomía en vez de un nombramiento como una 
república (Hooper). Sin embargo, todo cambio durante los años de franquismo. Franco declaró 
que los comunistas, anarquistas, socialistas, separatistas, republicanos y más fueron enemigos de 
España y porque había muchas de ellos en Cataluña, Cataluña estaba sujeta a los castigos y la 
represión de Franco. Pero también, las otras regiones con los mismos partidarios recibieron 
represión de Franco. Las lenguas que no eran castellano fueron reprimidas, por ejemplo, catalán 
no era permitido en las radios ni en escuelas durante Franquismo (Tortella)(Hooper). En los años 
después del dictador, hubo mucho esfuerzo para mantener la lengua e invertir el daño causado. 
                                                             
5 La burla fue muy crítico del ejército y el ejercito vino a la revista y destruyo la oficina.  
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También en 1961, Omnium Cultural se formó para proteger la lengua catalana preparando a los 
maestros (para que puedan ensenar en catalán después de la muerte de Franco) (Minder).   
Pero algo similar ocurrió con los vascos, pero no había una Renaixença vasca y la lengua 
no fue rescatada por la clase alta ni en los negocios y por eso, sin permiso para hablar en 
espacios públicos ni en la radio, la lengua euskera estaba muriendo (Hooper). En una 
manifestación de resistencia, en los últimos años de 1950 surgieron las ikastolas o las escuelas 
primarias donde euskera enseñó (Hooper). Las ikastolas nunca recibieron ayuda del gobierno y 
algunas veces la policía reprimía a los que apoyaron económicamente (Hooper). Pero con esta 
represión, Franco hizo daño irreversible a los vascos.  
Además del daño a la lengua de las culturas diferentes en España, Franco también mató a 
muchos de los líderes de los grupos nacionalistas. Se estima que 3.500 catalanes fueron 
asesinados por Franco después de la guerra (Tortella). Sin embargo, es importante no olvidar 
que, durante la guerra, Franco permitió el bombardeo de Guernica, un pueblo en País Vasco, por 
los alemanes. También, Franco eliminó los ultimos recuerdos de los fueros (los conciertos 
económicos que permiten algún tipo de control económico de Vizcaya y Guipúzcoa) mientras 
permitió que Navarra conservara su fuero (Hooper). Y voy a hablar más sobre la inmigración en 
el próximo capitulo, pero con la necesidad para trabajo y las fabricas ya en País Vasco, había un 
aumento de inmigración en País Vasco. Y porque era tan difícil aprender vasco, la mayoría de 
los inmigrantes solo hablaban castellano (Hooper). También, los inmigrantes estaban sujeto al 
mismo nivel de represión a los nativos.6 Los inmigrantes rápidamente tenían la capacidad de 
                                                             
6 Ejemplos de la represión: el aumento en presencia de la Guardia Civil con el cuarto de la Guardia situado en País 
Vasco. El uso del gas lacrimógeno en la población. Y también, algunas veces la policía buscaba las licencias vascas 
para detener y buscar en los coches de los vascos (Hooper). Esta represión afecta todos que vivían en el País Vasco 
no sólo las personas étnicamente vasca.  
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entender los vascos y sentían aislado del resto de los españoles (por el resto de los españoles no 
experimentaban el mismo nivel de represión). Es posible que el bombardeo y el insulto de quitar 
el derecho de autonomía tan arraigado a su historia e identidad (en un nivel que los catalanes no 
pueden reclamar) haya causado el apoyo para ETA y la violencia que este grupo provocó por 
tanto tiempo. 
En 1959, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) o País Vasco y Libertad nació. ETA era una 
organización violenta que utilizó tácticas terroristas para ganar su separación de España. No se 
puede decir que ellos sólo querían una separación de Franco porque los ataques continuaban por 
la Transición y en los últimos años del siglo XX. En los primeros años ETA tenía el apoyo de los 
vascos (cuando ETA se enfocaba en la represión no en una separación basada en la raza porque 
la gente que vivía en el País Vasco no todos eran de étnica vasca) (Hooper). En 1973 ETA mató 
a Luis Carero Blanco; es posible que si este asesinato no hubiera ocurrido, Juan Carlos I no 
habría tenido la libertad para crear una democracia tan rápido después de la muerte de Franco. 
Los catalanes no tenían algo al mismo nivel que ETA y por eso sus manifestaciones de protesta 
contra Franco eran menos violentas y más simbólicas (Hooper). Pero con la muerte de Franco, 
vino democracia.  
Con la constitución, había la meta de crear las instituciones que la gente española podía 
compartir y desarrollar un sentimiento de nacionalismo (para España en general); la idea era que 
los sentimientos nacionalistas en la tradición francesa (con una dedicación a las instituciones 
compartidas que son vínculos entre la gente) era más estable y sostenible que los sentimientos 
nacionalistas en la tradición alemana (que depende de los mitos y grandes hazañas de la historia 
o una raza compartida para conectar con la gente) (De Vicente Algueró ). La idea era que los 
sentimientos patrióticos y la lealtad podía transcender una lealtad al país, querían crear una 
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lealtad a los derechos compartidos y que toda la gente hacía un compromiso con la constitución 
(De Vicente Algueró ). Para lograr su meta, había representaciones de partidos políticos del 
centro, de PSOE, de Alianza Popular, de los comunistas y también de los nacionalistas catalanes; 
los nacionalistas catalanes tenían una parte en la creación de la constitución y con un referéndum 
la gente catalana (por la mayoría parte) está de acuerdo con la constitución (De Vicente Algueró 
). Este hecho es muy importante porque solo han pasado 40 años y los catalanes han aceptado la 
constitución, pero ¿qué puede cambiar en los 40 años que justifique un rechazo de un 
compromiso que ellos ayudaron crear?  
¿Qué declaraciones o derechos dio la constitución a los grupos nacionalistas? La 
Constitución reconoció que había otras nacionalidades aparte de la nacionalidad española y que 
ellos tenían el derecho a su propia lengua y que debería asistir protección para los derechos 
históricos de la gente (una referencia clara a los fueros del País Vasco) (De Vicente Algueró ). 
Sin embargo, mientras los catalanes aceptaron y ayudaron a crearla, los vascos se abstenían (De 
Vicente Algueró ). Pero con participación de 67% de España, el referéndum fue aprobado con 
88%; la gente de España fue abierta a la idea de una nación española que tuviera muchos tipos de 
gente e identidades diferentes pero conectadas por sus instituciones comunes (De Vicente 
Algueró ).  
La evidencia de la dedicación de la gente española a las identidades diferentes adentro 
España era el establecimiento de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas 
recibieron control sobre muchas áreas del gobierno como agricultura, turismo, salud y servicios 
sociales mientras el gobierno central mantuvo control sobre los asuntos externos, defensa, los 
comercios, la administración y justicia y más (Hooper). La dedicación a los grupos con 
identidades históricamente diferentes era evidente en el camino rápido recorrida por estos grupos 
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(País Vasco, Cataluña y Galicia) mientras las otras regiones tenían más pasos para cumplir antes 
de que pudieran obtener su comunidad autónoma (Hooper). Mientras era un paso grande para la 
representación y la aceptación de las otras nacionalidades también iba a tener problemas con la 
medida de autonomía que ellos querían y lo que el gobierno central estaba dispuesto a dar.  
En los años inmediatamente después de la Transición, el foco de la atención pública era 
El  País Vasco y ETA. ETA tenían la opinión que la violencia era la única manera para ganar y 
ellos seguían los ejemplos de los “Black Panthers” en los EEUU y “Front de Liberation 
Nationale” en Argelia (Minder). Mientras por otro lado, los catalanes (después de los ejemplos 
españoles con la violencia durante el periodo de la Ley de Jurisdicciones) tenían una reputación 
de ser moderna y por eso no había grupos terroristas con el mismo nivel de apoyo público en 
Cataluña (Minder). Había muchos años con violencia y los asesinatos, extorsión, secuestro (por 
ejemplo, en 1980 ETA mató a 118 personas) hasta que en 1997, ETA asesinó a Miguel Ángel 
Blanco, el representante local de PP, y con el asesino perdió el apoyo público por la primera vez 
(Hooper). Y en 2002, las Cortes obtuvieron el poder de prohibir los partidos políticos que 
apoyaban el terrorismo y el partido Herri Batasuna (el presunto brazo político de ETA) era 
prohibido en 2003 (Hooper). El ultimó asesinato de ETA en tierra española ocurrió en 2004 
(Minder). Sin embargo, todavía había otros movimientos para obtener más autonomía vasca y 
con la disminución de poder el líder de Partido Nacionalista Vasco (PNV)  y el presidente del 
País Vasco (1999-2009), Juan José Ibarretxe, propuso nuevos planes para más autonomía que era 
aprobados por el parlamento vasco pero el gobierno central en Madrid los rechazó en 2004 
(Minder). Con el fracaso, País Vasco ahora tiene más influencia para obtener más autonomía y a 
pesar de que había 2/3 del parlamento vasco son formados por separatistas, quienes habían 
estado observando la situación catalana (Minder). El caso de Cataluña es interesante porque se 
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desarrolló del acuerdo de Cataluña a apoyar la constitución hasta la declaración de 
independencia en 2017. Voy a discutir lo que pasó y cuáles son las implicaciones si Cataluña 
saliera España y si aún es posible que se independencia  
En los primeros años después de la Transición, Jordi Pujol era el líder del Convergencia 
Democrática de Catalunya (1980-2003) y él luchaba por más autonomía para Cataluña, pero al 
mismo tiempo permanecía leal al gobierno español (Minder). Con el cambió del liderazgo, había 
un cambio de dirección de la política catalana. En 2006, Cataluña se adoptó un nuevo estatuto de 
autonomía con más libertad del gobierno central, pero en 2010, las cortes constitucionales 
eliminaros partes de este estatuto (Minder). Es interesante que el estatuto no tuviera muchi 
interés o apoyo del público general de Cataluña, pero cuando fue rechazado, produjo mucho 
malestar (Minder). La respuesta del gobierno central es que, con el preámbulo de la 
Constitución, se permite que Cataluña se declare una nación. Con esta irritación y con la crisis 
económica que está ocurriendo por todo el mundo, la gente de Cataluña estaba lista para un 
cambio.  
Artur Mas, el nuevo líder del Convergencia Democrática de Catalunya, fue elegido 
presidente del Cataluña y con la creencia popular que, si Cataluña fuera independente, sería parte 
de la UE y estaría en una situación mejor, él prometió a la gente que si Madrid no le diera más 
autonomía fiscal (similar a la autonomía que País Vasco y Navarra ya tenía), Cataluña saldría de 
España (Minder). Mas describe su llamada para más control sobre la economía catalana un Pacto 
Fiscal y dijo que “hablo de transición, no de revolución” (Rubio). Pero es evidente que no es 
completamente una discusión sobre la economía, pero más sobre el grado de autonomía para 
Cataluña porque Mas también preguntó, “¿Quién se puede sentir atraído por un Estado que 
utiliza las leyes y los tribunales para acallar la democracia y no para canalizarla?”. Esta cita era 
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un desafío al gobierno central para dar a Cataluña más autonomía o tener el riesgo de ser 
antidemocrático. Al mismo tiempo (en 2011), los indignados estaban ocupando la Puerta del Sol 
en Madrid para protestar por las desigualdades sociales y económicas. Había tensiones por todo 
el país porque mucha gente estaba lista para cambiar su situación. Con los indignados como 
ejemplo y usando su intensidad, la Asamblea Nacional Catalána (ANC) fue creada en 2012 
(Minder). Al principio sus manifestaciones eran motivados por desesperación (causado por la 
crisis económica), no con el sueño de secesión, pero según una encuesta de junio, el 51,1% de 
los catalanes apoyaban una secesión real (Minder). Cataluña estuvo dividida y podemos ver esto 
con la presencia de manifestaciones en Barcelona en 2013 por los dos lados; había una cadena de 
humanos para manifestarse favor de secesión y una manifestación dirigida por la rama catalana 
de Partido Popular para mantener la unión de España (Minder). Pero había un gran problema 
para los separatistas: la organización.  
Los separatistas no tenían (y no tienen) un plan concreto para la independencia (Minder). 
España en total estaba en crisis y para la mayoría de la gente estaba perdiendo la esperanza, pero 
había dos maneras para resolver los problemas de España: cambiar el sistema o salir del sistema 
(Minder). El partido que ya mencioné, Podemos, decidió  cambiar el sistema mientras los 
separatistas escogieron a salir (Minder). En 2015, el partido Convergencia perdió a su socio, 
Unión Democrática de Cataluña porque la Unión no apoyó las fuerzas de secesión; además los 
partidos socialistas también tuvieron fracasos cuando la mitad de sus partidarios no apoyaron la 
idea de secesión (Minder). El partido Ciudadanos (contra secesión) se formó en 2015; para ellos 
la solución a las desigualdades y el Pacto Fiscal era quitar los derechos vascos y navarras para 
cobrar sus propios impuestos (Minder). Todas las disoluciones de partidos y la creación de nuevo 
partidos demuestran la división en Cataluña ahora sobre la cuestión de secesión nuevos.  
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Además de las tensiones internas de los catalanes, también el gobierno español no podía 
arriesgar un referéndum después de los resultados del referéndum de David Cameron en el Reino 
Unido. Cameron daba a la gente la oportunidad de votar si quiere salir de la UE con la 
expectación que los resultados serían más en favor de quedarse, pero la gente votó salir y casi 2,5 
años después (con nueva presidente) todavía no hay un plan claro para salir. No obstante, el 1 de 
octubre del 2017, los catalanes, sin permiso, tenían un referéndum a pesar de que la estaba 
prohibido según el Tribunal Constitucional (que dijo que no era posible bajo la Constitución) 
(Fariñas). Había tensiones entre la Guardia Civil y la Policía Nacional contra los manifestantes; 
al final del día había casi 1000 heridos como resultado de las tensiones (Fariñas). Y el 27 de 
octubre, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont declaró Cataluña independente. El 
presidente de España, Mariano Rajoy, desencadenó el artículo 155 de la Constitución que daba 
permiso al gobierno central a tomar control del gobierno catalán hasta que hubiera nuevas 
elecciones para los oficiales catalanes (Baquero). El nuevo gobierno de Cataluña ha prometido 
que todavía va a perseguir el establecimiento de un Estado independiente, pero Ciudadanos 
también ha prometido que no va a apoyar un gobierno que no sirve a todos los catalanes, solo a 
los catalanes que quieren la secesión (Baquero).  
 Con la situación inestable en Cataluña, quiero abordar la realidad de una separación de 
España. Había consecuencias sociales, económicas y logísticos que son necesarias a resolver 
antes de que se considere si Cataluña el derecho a salir o no. Mientras Cataluña tiene la 
economía más fuerte de todas las otras comunidades, la economía está construida en la fundación 
de que Cataluña es parte del estado de España. Sin el vínculo con España, las exportaciones a las 
otras comunidades pueden estar sujeto a aranceles altos. Además, las exportaciones a otros 
países se complicarán porque la entrada a la UE no es segura. La entrada a la UE depende de un 
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voto unánime y es evidente que España no quiere que Cataluña salga y por lo tanto no va a 
permitir a Cataluña se une con la UE. Los otros países de la UE tampoco van a apoyar a Cataluña 
porque tienen sus propias regiones con fuertes sentimientos nacionalistas o identidades diferentes 
del resto de su país y si los países ayudaran a Cataluña, crearía inestabilidad en su país. También, 
la economía va a perder las inversiones extranjeras porque los negocios se hacen con la 
condición de que Cataluña sea parte de España y la UE. Cataluña ya tenía las pérdidas de las 
sedes de empresas después del referéndum en octubre (Thomas).  Además, Madrid puede cortar 
la línea de crédito para Cataluña (Thomas). Es probable que Cataluña entre recesión si hay una 
recesión y ya que la crisis económica ayudó a aumentar el apoyo para la secesión en primer 
lugar, habrá problemas para que el gobierno catalán continúe teniendo el apoyo de la gente.  
 Además de los problemas económicos, también habrá problemas con la población de 
gente que no quiere salir de España. Es posible que las condiciones de la gente en la separación 
de India y Pakistán se van a repetir en Cataluña. En India y Pakistán entre 12 y 15 millones de 
personas huyeron al lado de frontera entre Pakistán y India que compartir sus religiones; casi 1 
millón de gente se murió (Sarkar). No estoy diciendo que el mismo nivel de violencia ni crueldad 
va a suceder si una migración masiva es necesaria pero no hay que olvidar la logística necesaria 
para mover a tanta gente de una región. La gente que vive en Cataluña se verá obligada a 
abandonar sus vidas en Cataluña o abandonar su país. Va a ser más difícil para la gente a escoger 
qué lado de la frontera escoger porque en India y Pakistán, una grande parte de su identidad 
personal era la religión y ellos no compartieron la misma religión, no es el caso entre la división 
de la identidad española y la identidad catalana. Además, es posible ser español y catalán al 
mismo tiempo porque no había una condición de exclusividad de ser español. Con la aceptación 
de las comunidades autónomas en parte de la constitución que une toda la población de España 
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había la aceptación que la población de España va a tener lealtad a otras identidades además de a 
sus identidades españolas.  
En conclusión, voy a citar a José Antonio Aguilar Rivera quien escribe sobre la identidad 
catalana y la nación catalana cuando dice que “«…Gente buscó la nacionalidad que mejor le 
sirviera. En ese proceso nacionalizaron sus intereses políticos y económicos, así como sus 
identidades locales». Creo que si España es la mejor opción para toda la gente (que puede ser 
más evidente como la economía aumenta), la gente catalana (y la gente vasca) aceptarán su 
identidad española (que ya existe, pero ellos rechazaron). Es posible que parte del proceso es 
combatir información falsa sobre las situaciones si vaya y sobre sus situaciones históricas en 
España. En esta manera educación es imprescindible pero también es importante a cultivar el 
sentimiento de una identidad española en toda la población. En esto, las situaciones de los 
inmigrantes en España son muy interesantes porque si no los inmigrantes, los hijos de los 
inmigrantes van a ser parte de la cultura de España. Y si los inmigrantes se desarrollaron su 
identidad personal como los españoles o si ellos se sienten solo catalanes o vascos o andaluces o 
cualquier otra identidad regional sin conexión a España, la estabilidad del Estado español estará 
en peligro.  
Capítulo Tres.  
La identidad de un país no es algo inalterable; ya discutimos como la identidad de España 
ha evolucionado a través de su historia. Además de a las condiciones cambiantes del gobierno de 
España y los efectos sobre la identidad de la población (en ambos la identidad española y las 
identidades regionales), también hay condiciones sociales que puede impactar cómo la identidad 
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española cambiará en el futuro.7 La incorporación de inmigrantes a la sociedad y la salida de 
emigrantes afectarán el compuesto de sociedad ya que ellos son parte de la sociedad de consumo 
que crea la demanda de productos culturales como el cine, la moda, la música y más. Ellos son 
miembros (o en el caso de emigrantes, eran miembros, pero ahora hay un vacío en el espacio que 
ellos ocupados) de la sociedad por su trabajo, por su papel como el vecino de otros miembros, 
por la presencia de sus niños en el sistema educativo español, por pagar sus impuestos y todas las 
interacciones con otros miembros de sociedad española (Apap). La definición de un miembro de 
sociedad ha evolucionado de un ciudadano a algo nuevo que no tiene una definición clara 
(Apap). En este capítulo voy a discutir cómo la inmigración ha contribuido y todavía está 
contribuyendo a la identidad española y cómo las crisis globales podrán afectar al desarrollo de 
la identidad española.  
Primero, quiero definir algunos términos claves para este capítulo. La sociedad 
representa una colección de todas las gentes que contribuye a la comunidad española; es una red 
actualmente de las relaciones sociales entre los miembros (Velázquez y Memba). La comunidad 
española representa la gente conectada por la ubicación que ellos llaman “su casa” y la identidad 
con la que se identifican. Además, voy a usar la definición de Clifford Geertz para la cultura: “el 
tejido de significados en función del cual los humanos interpretan su experiencia y guían su 
acción” (Velázquez y Memba). Con estas definiciones, la sociedad forma la identidad española y 
cómo define los miembros de sociedad va a determinar quién puede afectar la identidad 
española. Pienso que, en este tiempo de la historia, es difícil distinguir entre quiénes son 
miembros de una sociedad y quiénes no. No es tan simple como vivir en un lugar porque algunos 
                                                             
7 Ejemplos del gobierno cambiante que ya discutimos incluye: el impacto del desarrollo de comunidades autónoma y 
su impacto a las identidades regionales y las creaciones de nuevos partidos políticos que se marcan un alejamiento 
de la tradición de sola dos partidos o ideologías populares y poderoso en las políticas españolas   
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de los emigrantes todavía pueden identificarse como “españoles” o miembros de la sociedad 
española pero no viven en España y por eso no contribuyen a la sociedad española en la misma 
manera que alguien quien vive en España. Además, con la creación del Espacio Schengen8, la 
gente de otros países puede mudarse a España, vivir en España y por eso contribuye a la sociedad 
española, pero no se identifica como los españoles. Por eso, voy a definir los miembros de la 
sociedad española como la gente que se identifica como españoles y al mismo tiempo tiene un 
impacto en tiene un impacto en comunidad española en una manera visible.  
El impacto de los inmigrantes no es algo nuevo en la historia de España. Como ya 
mencioné, la cultura de España cambió cuando había una tendencia a mudarse de los lugares 
rurales a las ciudades. Esta tendencia creaba más exposición a nuevas ideas y creaban nuevas 
normas (o reglas de comportamiento social de la gente) de sociedad. Durante los años de hambre 
y los años siguiente (los años 1950s) cuando la mayoría de la gente en España experimentaba 
pobreza, los inmigrantes llegaron desde las ciudades de Andalucía, Galicia, Castilla y León, 
Extremadura y Aragón (Hooper). En los años 1960s, hubo un milagro económico (el resultado de 
los planes de desarrollo del gobierno franquista) que causó que la gente rural se mudara a las 
ciudades para un nivel de vida mejor (Hooper). Y el milagro económico creó una clase media en 
los centros urbanos y en esta clase media, los niños se adoptaron las normas de las ciudades y 
rechazaron las normas del campo (que eran más tradicionales); por eso, la sociedad española en 
total era más abierta a la democracia (Hooper). También en los años 1960s, era posible a emigrar 
a otros países europeos para trabajar y cuando algunos emigrantes regresaron, ellos trajeron 
nuevas ideas de democracia y las normas más liberales de Europa occidental. Este ejemplo es 
                                                             
8 El Espacio Schengen creó un Europa sin fronteras y permite el movimiento libre de la gente al dentro el espacio. 
Fue el resultado de una serie de tratados entre los países europeos y representa un grande logro para la corporación 
europeo. Ahora, para los ciudadanos europeos, es más fácil a cambiar servicios y productos sin aranceles y encontrar 
trabajo en los otros países europeos. 
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posiblemente el más evidente de cómo inmigración puede afectar a la identidad de la gente ya 
que facilitó la transición de los ciudadanos de una dictadura a los ciudadanos de una democracia. 
Además, ya mencioné cómo la inmigración ayudó a formar los movimientos nacionalistas en el 
País Vasco. En el País Vasco, los inmigrantes cambiaron el enfoque del movimiento nacionalista 
de la raza compartida a la experiencia de represión compartida en los años 1960s (Hooper). En 
Cataluña, los inmigrantes eran integrados y ellos adoptaron la causa del nacionalismo catalán, 
pero voy a discutir esto luego en el capítulo.  
Antes de hablar sobre el impacto de los inmigrantes en Cataluña, voy a discutir el cambio 
de emigración de España a inmigración a España. En los años 70 y en los primeros años 80 
todavía había emigración de las regiones pobres en el interior de España, pero también los 
emigrantes españoles empezaron a regresar a España y había una nueva tendencia de inmigrantes 
de colonias antiguas y refugiados (King, Fielding y Black). Había dos razones para el auge en 
inmigración: el aumento en la pobreza y desempleo en los países en desarrollo y el incremento 
de conflictos políticos, religiosos y étnicos (King, Fielding y Black). Inmigrantes fueron atraídos 
a España por el aumento en la demanda para trabajos altamente calificados (la mayoría de los 
inmigrantes eran de Europa occidental) y el incremento de la economía informal (o los trabajos 
que no son regulados por el gobierno) (King, Fielding y Black).  También, España se convirtió 
de una parada en el camino de los inmigrantes hacia Europa del norte después de la integración 
de España en la UE y el incremento a su economía (King, Fielding y Black). Además, había un 
cambio en la mentalidad de los españoles con un aumento del paro porque ellos querían obtener 
una educación más alta o no querían los trabajos con menos salarios después del auge de la 
economía (King, Fielding y Black). En otras palabras, algunos trabajos han cambiados 
permanentes a posiciones sociales que no era deseable a los españoles a pesar de que si ellos 
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tenían trabajo. Mientras en realidad esta delineación de trabajo aceptable (socialmente) para los 
españoles y el trabajo aceptable redujo la competencia entre los españoles y los inmigrantes 
todavía había tensiones entre los dos grupos. Estas tensiones demuestran la importancia en el 
desarrollo de las actitudes de los ciudadanos a la hora de formar la recepción de los inmigrantes.  
Un ejemplo de cómo las actitudes de los ciudadanos se forman es con los medios de 
comunicación. En 2005, cuando el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero firmó una nueva 
ley para la regularización de los residentes de España sin estatus legal, había un cambio en cómo 
el gobierno presentó información sobre los inmigrantes y como (algunos) canales de televisión 
compartieron noticias sobre inmigrantes (Hernández Robledo).  El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos envió una investigación con sus conclusiones que los inmigrantes en general 
contribuyen a la sociedad en una manera positiva y también envió un recuerdo que los 
inmigrantes tienen hijos que serían parte de la sociedad española (Hernández Robledo). Además, 
RTVE, un medio de comunicación que es la propiedad del Estado, empezó el “Proyecto de 
Estatuto profesional de los Servicios Informativos del Grupo RTVE” o un proyecto con la meta 
de evitar que su contenido contribuya a la discriminación y el racismo (Hernández Robledo). 
También había una cultura de “responsabilidad social corporativa” con Telecinco produciendo 
videos titulados “Por el respeto a otras culturas” y “Por la tolerancia” (Hernández Robledo). Sin 
embargo, también existían, aunque eran una excepción, aquellos canales basados en noticias 
sensacionalistas sobre los inmigrantes. (Hernández Robledo). Esta tendencia es relativamente 
vieja porque entre los años 1988-1992, el gobierno y los medios de comunicación apoyaron la 
creencia que inmigración era el gran problema de la sociedad española y que los inmigrantes 
tenían efectos negativos en el mercado laboral y ellos causaron el aumento de delitos, el 
terrorismo y del tráfico de drogas (Apap). Esta xenofobia a menudo contribuye a los 
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sentimientos nacionalistas (porque había una mentalidad de “nosotros contra ellos”) que puede 
ser destructiva para la sociedad (Apap). Esto no quiere decir que todas las actitudes de los 
españoles eran negativos o xenófobas, había organizaciones que ayudaban a los inmigrantes a 
integrarse en la sociedad española como la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores 
Inmigrantes o Comisiones Obreras que se especializaban en la distribución de información 
(Apap).  
La integración de los inmigrantes en la sociedad es imprescindible porque si había la 
existencia de un sector de gente sin un lugar en sociedad y sin la protección sería un punto 
vulnerable para la estabilidad del estado. Como vimos con los grupos nacionalistas, cuando ellos 
pensaron que no había beneficios para su grupo o los costos pesaban más que los beneficios, 
ellos crearon su propia identidad e intentaron cambiar el sistema. Además, es inevitable que 
España se haya convertido en una sociedad multicultural; hay evidencia en las calles con las 
tiendas y las noticas para productos extranjeros, en los cines, en la lengua con la adaptación de 
palabras de otras lenguas (Cabezas González). También no es solo España, la globalización (o un 
mundo sin fronteras con culturas compartidas) está ocurriendo por todo el mundo. Por eso, 
debería tener la meta de establecer una convivencia con las multitudes de culturas y a cambiar las 
connotaciones históricas de los inmigrantes que ellos eran intrusos y peligrosos (Cabezas 
González). Una manera para lograr esta meta es con la educación. En España y en Europa había 
tres etapas para políticas educativas según Cabreras González: 1) incorporación de los niños de 
inmigrantes en las escuelas (es una manera sencilla para asegurar que los niños compartieran 
parte de su experiencia cultural con los niños españoles). 2) Dentro el sistema, recibir educación 
de la lengua y la cultura (es otra manera simple para establecer un sentimiento de la pertenencia 
a la comunidad española). 3) “Introducir un enfoque intercultural para el desarrollo de la 
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comunicación e interacción social entre las distintas culturas en contacto” (es una manera para 
crear paz entre los grupos distintas y reducir la posibilidad de tensiones en el futuro).  
En un ejemplo de cómo la educación puede ser utilizada y en una demonstración de la 
importancia de integrar a los inmigrantes para la estabilidad del estado, Cataluña está haciendo 
mejor trabajo de integrar los inmigrantes. La Generalitat y Pla Interdepartmental d´Inmigracion 
creaba una política de “jus soli” que declara que los niños de inmigrantes son catalanes y ellos 
reciben educación (compulsivo) en catalán y la Generalitat provee medidas para facilitar la 
integración (Apap). Un ejemplo del texto de introducir los adultos a la lengua catalán es Veus, 
curs de catala y el libro provee una historia muy parcial de Cataluña y trata a España menos 
benignamente. No es a decir que toda la población catalana apoya a los inmigrantes, tampoco es 
decir que no hay más que el gobierno para hacer para integrar a ellos. Sin embargo, es medidas 
buenas para la posibilidad de la convivencia pacífica. Como vimos en el capítulo anterior, el 
apoyo del nacionalismo catalán es fuerte y con su integración exitosa de los inmigrantes, el 
movimiento nacionalista ha aumentado. Es un ejemplo porque es importante tratar bien a los 
inmigrantes y crear un sentimiento de pertenencia y lealtad a su nación.  
Pero no es toda la responsabilidad está en los ciudadanos a ser hospitalarios a los 
inmigrantes. Además de la contribución a la sociedad en maneras culturas, los inmigrantes 
también deben contribuir a la economía en maneras que mejorar su nuevo país. No es necesario 
que los ciudadanos de un lugar acepten todos los inmigrantes sin evidencia a los beneficios de la 
presencia de los inmigrantes. Pero los inmigrantes usualmente son beneficios a la economía de 
los países donde ellos se mudan. Para mantener la paz y para mejorar la economía del país, la 
responsabilidad a proveer esta evidencia a la población general esta con el gobierno. Con los 
programas de RTVE y los esfuerzos a producir las noticas menos sensacionalistas en algunos de 
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los medios de comunicaciones, España está tomando pasos en una buena dirección para una 
sociedad con armonía entre sus inmigrantes y sus ciudadanos.  
Conclusión 
En esta investigación, estudié la historia del desarrollo de la identidad española y su 
evolución. También investigué cómo las identidades de algunas regiones se desarrollaron en sus 
propias identidades y como éstas interactuaron con el estado de España. Y finalmente, discutí 
cómo los inmigrantes a España pueden formar parte integral de la identidad española y como 
ellos son importantes para la estabilidad de la sociedad.  
Para mi investigación del desarrollo de la identidad española, empecé analizando el 
concepto de la nación de España. Los fundamentos de la creación de la nación española era la 
dedicación de las libertades humanas y que la libertad es un regalo de Dios. El concepto de una 
nación unida se desarrolló cuando España fue un imperio; sin embargo, en 1898, España perdió 
su imperio y los españoles perdieron su fe y orgullo en ser español. Había una prisa para 
regenerar la fe de los españoles y deshacerse del pesimismo español. Una manera para regenerar 
una nueva definición de la identidad española era enfocar en las diferencias de España en 
comparación a todo el mundo. Pero con la evolución de dos ideológicas políticas, dos 
identidades españolas empecieron desarrollar: una con los valores de liberalismo y la otra con los 
valores de conservadores. Las dos ideológicas políticas cambiaban poder a menudo y causaron 
una inestabilidad en el país que dos dictadores aprovecharon.  
Franco utilizó la inestabilidad del pasado como la justificación para eliminar todos los 
partidos políticos con la excepción del suyo. Franco intentó a crear una identidad basada en la 
tradición española, pero con el aperturismo, y la introducción nuevas influencias culturales, la 
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identidad comenzó a experimentar una evolución que continuó durante la Transición y la 
democracia. 
Los valores de los españoles cambiaron. Por ejemplo, la Generación del 98 buscó utilizar 
la religión para definir lo que significa  ser español, pero después de la Transición, la posición de 
la religión dejó de tener tanta importancia para la sociedad. A esto también contribuyó el hecho 
de pasar gradualmente de una economía agrícola a una más industrial. Además, la constitución, 
con la creación de comunidades autónomas, significó un desafío para la idea de que una 
identidad unida. Además, debido a que España forma parte de la OTAN o la UE contradice de 
alguna manera la identidad española compuesta de elementos únicamente nacionales. 
Finalmente, en mi investigación de historia, estudié cómo la crisis económica cambió la 
forma en la que la gente participaba en la vida política. Después de la Transición, había dos 
partidos políticos que dominaron el gobierno de España, con valores similares a los dos grupos 
de ideológicos políticos en el principio del siglo XX. Pero después de 15-M, hay nuevos partidos 
políticos para expresar ideas diferentes a las dos dominantes. El partido Podemos, tiene sus 
raíces en 15-M y es similar a otros partidos populistas que están creciendo por Europa. Voy a 
discutir los retos de populismo luego en esta sección.  
Mi segundo capítulo es una investigación sobre las nacionalidades distintas de la 
nacionalidad española y los movimientos nacionalistas en España.  
Los catalanes creaban orgullo en su propia historia y su lengua con la Renaixença y con 
el nuevo orgullo en Cataluña, un grupo de políticos creaban el catalanismo. Su movimiento 
nacionalista solo fue posible porque había una clase burguesa. En el País Vasco, los vascos 
utilizaron su historia de un territorio soberano para recibir sus fueros. Su movimiento 
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nacionalista se enfocaba mucho en la raza compartida hasta que la industrialización atrajo a los 
inmigrantes de las regiones centrales de España. Los inmigrantes compartieron con los vascos el 
mismo trato mala bajo Franco, y su movimiento nacionalista evolucionó para enfocarse más en 
la represión de la región. Los dos recibieron alguna autonomía después de la creación de 
comunidades autónomas en la Constitución; los catalanes ayudaron a crearla y a aprobarla 
mientras los vascos se abstuvieron.  
La crisis económica aumentó un deseo en algunos catalanes para más autonomía. Es 
similar cómo la crisis de 98 fortaleció el movimiento nacionalista en el siglo XX; los catalanes 
que quieren independencia de España no ven las ventajas de ser española. Quizás si la economía 
se recuperara, los sentimientos separatistas se reducirían en Cataluña.  
Mi investigación de los inmigrantes puede ser reducida en dos partes: razones porque es 
importante integrarse para ellos y la importancia de información. Las razones para integrarse 
incluyen que los niños de inmigrantes serán parte de la sociedad e impactarán la identidad futura 
de la gente. Además, los inmigrantes pueden cambiar su identidad como vemos en la situación 
en País Vasco donde los inmigrantes españoles que también recibieron el mismo trato bajo 
Franco, cambiaron el énfasis en la raza en los movimientos nacionalistas ahí. También si hay una 
mentalidad de “nosotros contra ellos” en la población, habrá violencia. Esta violencia puede 
desestabilizar el país. Cuando la prensa y el gobierno echaron la culpa del índice de criminalidad 
y en la situación con las drogas en las ciudades a los inmigrantes, había actos de violencia contra 
los inmigrantes. Cuando el gobierno y los medios de comunicación pasaron información sobre 
los beneficios causados por los inmigrantes (como el impacto positivo de ellos en la economía o 
el impacto positivo en el índice de natalidad), pueden reducir los actos racistas y xenófobos. 
También es importante a educar a los inmigrantes en la lengua y darles información de su país y 
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la sociedad donde ellos residen. Puede reducir las tensiones entre los españoles y los inmigrantes 
si ellos pueden encontrar cosas en común.  
Finalmente, voy a hacer predicciones sobre condiciones y situaciones que España 
enfrenta hoy que pueden impactar la identidad española. Voy a discutir cómo el desarrollo del 
ciudadano europeo, la crisis de los refugiados y los movimientos populistas pueden impactar 
España.  
Empiezo con la crisis de los refugiados. Por todo el mundo más que 65 millones de 
personas está sin estado como resultado de conflictos violentos y desastres naturales según una 
investigación de la Comisión Europea. En junio de 2018, el nuevo presidente de España, Pedro 
Sánchez, aceptó la responsabilidad para un barco, el Aquarius, con 629 inmigrantes después de 
que Italia negó ayudarles (Hedgecoe). Hay una tendencia de los inmigrantes del norte de África a 
cruzar el mar Mediterráneo para entrar Italia o Grecia (o en algunos casos España) ilegalmente 
con la esperanza del refugio de los problemas económicos y de violencia de sus países. Parecer 
que hay un fin de esta tendencia, especialmente con las guerras civiles que están ocurriendo, 
como la guerra en Siria o en Libia. Y la política de la UE es que el primer país donde los 
inmigrantes y los solicitantes de asilo llegan es el país que ayudar a ellos (Connolly). Para los 
países con las fronteras externas del espacio Schengen, como Grecia, Italia y España, esto 
significa que ellos tienen mucha responsabilidad para una crisis en que ellos no están 
involucrados. Probablemente Sánchez aceptó a los inmigrantes para la prensa buena después de 
la manera inusual que él recibió poder en España, pero hay la pregunta de ¿qué pasa próximo? 
España recibió a 8.309 inmigrantes del Mediterráneo en los primeros cinco meses de 2018 
(estadísticas de la organización internacional para las migraciones).  Este problema no va a 
desparecer. Ya discutimos cómo España integra a los inmigrantes, pero es posible que la 
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cantidad solo va a aumentar. Además, hay la cuestión que si los inmigrantes van a regresar 
después de que los conflictos están resueltos (si los conflictos están resueltos). En mi opinión es 
importante que España provea la oportunidad para los inmigrantes de aprender español; cuando 
ellos enseñen español a los inmigrantes, también deben usar la oportunidad de enseñar a los 
inmigrantes sobre la historia y la cultura de España. Si no hay esfuerzos para integrar a ellos, es 
posible que ellos van a crear comunidades aislado del resto de España y estas comunidades son 
muy vulnerables. También es importante educar a la población de España sobre las situaciones 
de los inmigrantes e intenta a reducir los sentimientos de racismo y discriminación contra a los 
inmigrantes. Si la mentalidad de ¨nosotros contra ellos¨ forma, solo da apoyo a los movimientos 
populistas. Pero también es importante a promocionar nueva política en la UE porque si España, 
Italia y Grecia están solas para ayudar a los inmigrantes, el desagüe de los recursos y el esfuerzo 
para integrar a tanta gente a su cultura, van a crear mucha inestabilidad en los países y el resto de 
la UE. Si los países con las fronteras externas no ayudan en esta crisis, las fronteras de los otros 
países están en peligro de una inundación de gente sin regulaciones cruzando sus fronteras.  
El aumento de los movimientos populistas también va a desestabilizar el país. Creo con la 
crisis de refugiado y la situación en Cataluña, hay grupos de gente en España que no se sienten 
representados en n el gobierno y querrán partidos políticos que van a representar sólo sus 
necesidades en el gobierno. En nuevas elecciones, los partidos populistas van a ganar en el nivel 
regional y quizás en el nivel nacional. Estos partidos populistas no son buenos para la estabilidad 
de un país porque no creen en una solución intermedia. Las soluciones intermedias son como una 
democracia avanza; si un gobierno no puede transigir, el gobierno no va a cumplir nada.  
Además, los movimientos populistas a menudo tienen líderes que inspiran devoción en sus 
partidarios en niveles similares a los cultos y se convierte en líderes autoritarios cuando logran 
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poder (Lehne). También los populistas frecuentemente tienen un punto de vista que es 
completamente aislado del resto el mundo es mejor y por eso no confiar en cosas como la UE 
(Lehne). Ya vemos en los EE. UU. que con su presidente Trump, hay una desconfianza en los 
otros países, en los inmigrantes y tendencias autoritarias con sus llamadas a investigar a 
cualquiera que le cuestiona. También vemos con la situación de Brexit, con el futuro del país 
todavía en duda casi tres años después de los populistas en el Reino Unido votaron a salir la UE. 
El aumento de movimientos populistas no son una señal buena para la estabilidad de cualquier 
país, pero pienso que es una posibilidad para España.  
Finalmente, quiero hablar sobre la UE. Con el espacio de Schengen, los políticos 
compartidos y la economía conectada, una ciudadanía europea está desarrollando. Ahora, la 
población de los países en la UE puede viajar por los países en la UE sin pasaporte, solo con sus 
papeles de identificación de su estado. Ellos pueden encontrar trabajo en otros países con casi el 
mismo nivel de facilidad de que ellos pueden encontrar trabajo en su país. Además, ellos pueden 
vender sus bienes y servicios sin aranceles por la UE. Todo esto parece como el desarrollo de un 
estado unido. Pero ¿cómo puede la UE existir con todas las identidades diferentes de los 
miembros? Es similar a como España está operando con las comunidades autónomas. España 
tiene problemas con grupos que quieren salir del Estado en una manera similar a como el Reino 
Unido quiere salir de la UE. Para los dos es importante a recordar a la gente sobre los beneficios 
y las ventajas de la unidad. También, en mi opinión una manera para aumentar una identidad 
unidad es a crear metas para el país (o para la UE) que todos pueden estar orgullosos cuando las 
logran. Además, regenera el orgullo en las instituciones compartidas por recordar a las 
poblaciones sobre las razones para crear ellas. Por ejemplo, la constitución en España fue creada 
para la gente como una promesa de sus derechos como ciudadanos.  
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Finalmente, quiero concluir sobre mi pregunta principal: ¿es posible a identificarse como 
español y otra identidad al mismo tiempo o es un reto a la unidad? Pienso que es posible a ser 
español y otro al mismo tiempo. El desafío es cuando la gente no ve los beneficios a ser español 
o pierde fe en los valores y las instituciones que crean la identidad española. Los inmigrantes y 
los movimientos nacionalistas no son peligrosos para España si España puede mantener una 
identidad española fuerte. Una manera de mantener su identidad fuerte es tener una identidad 
flexible; si la identidad española puede cambiar con los tiempos, las situaciones nuevas y todas 
las gentes que viven en España, la identidad española es tan fuerte para sobrevivir los retos que 
existen en nuestro mundo.  
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